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El WÜBSO DE J S EiDDlBIIOS 
Por bien de todos. 
el intercambio con los países producto- ^ enceiViiica en l i q u i d a c i ó n por derribo, 
res, y las próximas cosechas de nuestro ^ n ^ f h a ob'ríl esto é e ^ <iarencia de 
país, administradas con cautela, nos ^ m i parecer, procede que la Atocia-
dan derecho a esperar que la precau- oióin de l a Prensa redacte u n a c i rcu lar— 
ción en el consumo, la pequeña contra- Vero ^ ^ <iue c i rcu lan , porque las hay 
r r n n ^ m ^ m i n í e t e Hai «edad que como consumidores nos im-'^6 f las TO m.eT10f ^ a los ^metes 
bn el consejo de ministros del mar- J 1 h a h r á n rio ca r n n n n grandes—encareciendo a l a o p i n i ó n l a ne. 
tes se tomaron importantes acuerdos P011^"105' "doran ae ser por poco c^sidad de que se no« env íen asuntos a 
relativos a la cuestión de las subsisten- tieJ?P0- . • i p u* io íl! Sf" •, • 
cías. No es sólo lo que nos afecta un Cu™dZ ** formó .el actual Jobier^ d ^ ^ g t o no vida na ^ «na. . que 
simple problema, de distribución; lo es la opinión experimentó un saluda- ^ h ^ p e a r e en un momento de fla-
también de regularización del consu-1 tble .movimieiító de ciudadanía alen.| .Cons,tef ,desde llJtíg0) que yo n<) aoy de 
mo, de restricción de éste, si no quere- con aPla"sos y X^res a los que; los que deben quejarse, 
mos que pueda llegar la escasez o la1 habían aceptado patrióticamente en Porque fíjense en este ar t iculejo y con-
falta de algunos artículos. El consumí-1 ^ " l , n l í l ? ^ S S ^ f S H e ^ c o n t r a d o u n asunto en decir que 
no tes hay. 
Roque F w . 
la defensa de lo que tan directamente 
nos: afecta a todos. 
Üixmer a una acción gubernamental 
dor rico ha vivido en España durante des f̂1 Pcí?er Publico Natural es que 
los cuatro años de guerra sin privarse f ^ 0 * vltores y aquellos aplausos se 
de nada, derrochando más bien los pro- i ̂ aduzcan ahora en un concurso deci-
ductos de comer y arder. Ha llegado el tll£0 la labor de los gobernantes, 
momento de pon¿r orden en eso, pues -^0^ todo en asunto como este en que 
to que las reservas en España no son ese o c u r s o no significa otra cosa que 
inagotables; se ha exportado tal vez 
demasiado inconscientemente, y las 
condiciones en que se hace la navega-
ción transatlántica impiden la llegada 
dem uehos producto's que podrían remer 
diar la penuria de otros del país. Mien-
tras con inteligencias y convenios co-
merciales el equilibrio se restablece y 
la producción se normaliza, se impone 
alguna pequeña limitación en el consu' 
mo. No es bastante que el rico, por dis-
poner de medios abundantes de fortu-
na, coma y consuma cuanto le cuadr^ 
a su capricho; es menester que también 
Consejo de ministros. 
POR TELÉFONO 
A la entrada. 
MAiDRJD) 4.—A las once y inedia dd t f i -
ta m a ñ a n a ha comenzado- a celebrarse el 
s en el ídefi-de tal transcendencia, adoptada ante ÍSS^tf? Consejo de m i n i s t r o í 
. . ' , „ F . " i pacho de la Presidencia, haio l a del señor una abrumadora realidad, la pasión -•• política, los despechos y los egoísmos 
es labor suicida, que la opinión conde-
narán seguramente. 
COSAS FESTIVAS 
Los tfias «os t ras» . 
E l duque de Tovar se marav i l l aba en 
je ter ta ocasióoi de que los periodistas t u -
el pobre, las clases modestas, halle lo ¡ v i é r a m o s t a l acierto en l a medida que 
bastante para la satisfacción de su ne- N̂ ria110̂ 1116 h i c i é r a m o s loe l í n e a s justas, 
t t\sidad y a precios asequibles a sus ! P a i s a s que caben en el pe r iód i co . 
Pero aio es por ©sto por lo que debiera 
haberse maravi l lado , sino por l a forma 
-en que tenemos que hacer esas l í n e a s . 
Hay d í a s en que cuesta m á s t rabajo 
tropezar con u n asunto que conseguir 
que derr iben el mercado del Este. Hoy es 
r a n ineficaces s ino las a y u d a l a a c c i ó n ! de es0<:} dííi6 aciagos. 
recursos económicos. 
Para conseguirlo, el Gobierno va a 
regularizar y a reducir el consumo; pe-
ro todas las previsiones oficiales se-
de los ciudadanos, imponiéndose cada 
uno y por su propia voluntad un pe-
queño sacrificio, que no será en reali-
dad tal, puesto que al bien de todos se 
encamina. 
No se trata de que nos privemos ra-
dicalmente de determinados artículos, 
sino de que los tomemos con medida, 
para que su distribución llegue a todas 
partes y a todos los españoles nos .al-
cancen. Afortunadamente, estamos en 
A. l a h o r a en que escribo estas l í n e a s 
* io ocurre por el mundo nada de par t icu-
Har. ¡Ni s iquiera se ha oelebraxlo un ban-
quete •en honor d̂ ed s e ñ o r Francos Rodr í -
gniez! 
¿Log asuntos locales? Buenos, gracias. 
¿Del resto de E s p a ñ a ? ¡Ni te ocupes! ¿Del 
q x t e r í o r ? Las fachadas, porque lo que es 
o t r a cosa... 
Y en estas condiciones, n i hablar de la 
m a r nos es posible, preci s á m e n t e por lo 
mucho que de ella se habla. . 
Afefiana, cuando n ú e s t r o s b e n é m é r i l o s 
vejiriedoras saqu-etn E L PUEBLO CÁNTABRO a 
las postrimerías de la guerra; no ha de lA ^ u e , es posible que muchos de los que 
tardar mucho tiempo en regularizarse -en esta Casa trabajamos tengamos l a ina-
t 
LA S E Ñ O R I T A 
María Teresa García Quíntanílla 
HA FALLECIDO EL DIA 4 DE ABRIL DE 1918 
a los 15 años de edad 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
» . I . I», 
Su» padres don Santiago y doña Carmen; hermanos Concepción, Carmen, 
Santiago, Gerardo, R a m ó n y J o s é María; hermanos político» don Pedro 
López-Dóriga y don Manuel P. Lemaur; sobrino», t ios. primo» y demás 
pariente?, 
RUEGAN a sus amistades la encomienden a Dios en sus 
oraciones y asistan a la eonducción del cadáver , que tendrá 
lugar hoy, a las C U A T R O de la tarde, desde la casa mor-
tuoria, Wad-Rás , número 7, al sitio de costumbre; favor 
• por el cual vivirán eternamente agradecidos. 
La misa de alma tendrá lugar hoy, a las NUEVR, y los funerales mañana, 
6, a las DIEZ y M E D I A , en la parroquia de Santa Lucía. 
Santander, 5 de abril de 1918. 
Fune ra r i a de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
t 
L A SEÑORA 
!2 LÉ2 
ha fallecido el i de abril de 1918 
A LOS 7§ AÑOS DE EDAD 
después de recibir los Santos Sacnmeutos 
R. 1. P. 
Sus hijos Gerardo (ausente) y 
N a t i v i d a d ; h i ja pol í t ica Espe-
ranza L ó p e z ; hermana Carmen 
G o n z á l e z ; nietos, sobrinos y de-
vhás parientes, 
R U E G A N a sus amistades a-sis-
tan a la conduoc ión del cadá/ver, 
que se ve r i f i ca rá ihoy, viernes, a 
las dooe de l d ía , deisdie l a casa 
mortuor ia , Blanca, 6, a l s i t io <le 
costumbre • faivor por el que les 
q u e d a r á n , neoonocddos. 
Santander, 5 de abr i l de 1918. 
Fune ra r i a de Ceferino San M a r t í n . A la -
meda 1.», 22, bajo y entresuelos. Teléf. 481 
Joaquín Lombera Camino. 
Aüftc»** —P r M i i r a á t r 4» í m TrlbimalM. 
y i L A M t . l . - « A I I T A i > l » I R 
J o s é Palacio. 
M U I O O - t l R U J A N O 
V í a s u r ina r i a s ,—Cirug ía general.—En-
t e r m e d a d e » <. e la mujer.—Inyecciones del 
€0i y sus d é r r r a d o s . 
Consalta todos lo» d í a s de once y me 
l i a » « a a , «xeepto lo* íest ivos. 
f m B < ; n 9 . NTTMKSIO 1 .1 • 
Ricardo Ruiz de Pellón. 
• I R U J A N O - M N T I t T A 
« • i« PAMiftad dt Mtdlflhia de Madr id . 
Consulta de diez a u n a y de tres a sei». 
Alameda Pr imera , 10 y 12.—Teléfono 182. 
ANTONIO ALBERDI 
• I R U t I A C K N E R A L 
Partos. — ¡Enfermedades de l a mujer. -
Vías ur inar ias . 
i i m n wsr .AT/ANTii . IB. i • 
Espeoialleta en enfermedades de la piel 
y aeoretas. 
•eneul ta de diez a u n a — W a d - R á s , 7, 1.' 
Radium, Rayos X, electricidad m é d i c a 
b&fto de Imx, masaje, aire caliente, etc 
Pepinillos, Viariantes A l -
sapsrrae, Mostasa TREVMANO 
Maura . 
Los periodistas fueron interrogando a 
loa reapecfóvoflj minis t ros a su entrada a l 
Consejo, para escuchar sus m a n i f e s t á c i o -
n^e. 
E l s e ñ o r M a u r a man i f e s tó que el Conse-
jo e e r í a 'largo, pues h a b r í a que de sea r 
la mayor parte del tiempo posible a i ee-
tudio de la g r a n laboir que h a b r í a det t ra-
tarse. 
E l min is t ro de Mar ina , s e ñ o r Pida!, d i -
j o que llevaba a examen, de sus compa-
ñ e r o s urna d i spos i c ión que t e n d í a a dar 
mayores facilidades a las construcciones 
navales mercantes. 
E l de Hacienda, « e ñ o r Besada, irfani-
festó que llevaba expedientes relativos a 
los presupuestos. 
E l de Gobe rnac ión , s e ñ o r G a r c í a Prie-
to, d i jo que s o m e t e r í a a l a a p r o b a c i ó n 
del Conftejo un expediente relat ivo a lafi 
medidas de c a r á c t e r prof i lác t ico quj3 se 
h a n de adoptar en l a frontera portugue-
sa, para Impedir l a p r o p a g a c i ó n d.1! l i -
fus e x a n t e m á t i c o que h a aparecida <TI 
Oporto. 
Los dernáp minis t ros no hicieron ma-
nifestaciones de i n t e r é s a lguno. 
A la salida. 
E l CiMiaejo t e r m i n ó a las dos mpnos 
cuarto de la tarde. 
El presidente di jo a la salida a loé pe-
riodistas: 
^•Seguimos (expilcando la asíign 
POR TELÉFONO 
EN EL SENADO 
otro Consejo. 
El minis t ro de Fomento ha sido el en-
cargado d-e fac i l i t a r a la prensa l a nota 
do lo ocurr ido en el Consejo. 
El Cónsejo—dice é s t a—Ra deliberado 
sobare el co-nfiu.'to que puede o r i g i n a r ei 
acuerdo de loe panaderos de M a d r i d a l 
proponerse elevar el precio del pan para 
el lunes p r ó x i m o . 
Est-a medida requiere una. so luc ión in -
mediata del problema. y 
A este p ropós i to , ee r e u n i r á n esta tarde 
el min i s t ro de G o b e r n a c i ó n , e l <*om:isa-
r lo de Abastecimientos y e] alcalde de 
M a d r i d , para t r a t a r del asunto. 
E n el asunto de los obreros sin trabajo 
de Madr id , ha c re ído el Consejo no proce-
de votar un nuevo c réd i to a cargo de la 
c o n s i g n a c i ó n de carreteras, sino al de 
obras por a d m i n i s t r a c i ó n ' del Estado, en-
c a r g á n d o s e a l minis t ro d-e Fomento dic-
te las medidas necesarias para el caso. 
Ha cambiado impresiones el Gobierno 
sobre el asunto relativo a las reformas 
en el reglamento de las C á m a r a s , proble-
ma cuya In ic ia t iva corresponde a l Go-
bierno. 
Ha acordado levantar el estado de gue-
r r a y la s u s p e n s i ó n de g a r a n t í a s consti-
tucionales en Barcelona. 
Por impos ib i l idad de t r a t a r do lodos 
loa asuntos que t e n í a en estudio, (>e re-
u n i r á el Consejo mafiajia, a las diez, en 
la Presidencia. 
Medallas mauristas. 
Se ipone en conoclmieaito de loa s eño re s 
que encargaran dichas medallas, que pue-
den pasar a recogerlas a l G e n t i l Mauris-
ia, Carbajal, 8, pr imero . 
Del Gobierno civil-
Hablando con el gobernador. 
A l recibir anoche el s e ñ o r gobernador a 
los 'periodistas, nos, faci l i tó , como presi-
dente de la Junta provinc ia l de Suosis-
tenclas, l a siguiente nota oficiosa sobre 
ei aumento en los precios de la carne: 
«El gremio de pescadores p r e s e n t ó a la 
Junta provinc ia l de Subsistencias' una 
instancia en solici tud de que se le au tor i -
zase pa ra elevar los precios de las carnes, 
alegando pa ra ello que desde 1915 r igen 
los mismos precios, s in que h a y a n sufr i -
do a l t e r a c i ó n alguna, a pesar d é l a subi-
da considerable que en log mercados ha 
experimeoitado el ganado. 
L a Junta, deseosa de t ra tar e l asunto 
con e l detenimiento que por su impor tan-
cia requiere, sol ici tó como asesora el 
concurso de l a Asoc iac ión p rov inc i a l de 
ganaderos, l a que, atentamente, acced ió 
y como consecuencia esta entidad, te-
niendo en cuenta lo expuesto por el gre-
mio , e l que e l ganado ha sufrido u n a su-
b ida en los mercados dei veinte po r cien-
to, l a penur ia de las clases poco acomo-
dadas, hoy m á s acentuada que nunca, y 
a u n tendiendo m á s bien a cercenar las 
ganancias de aquella clase pa ra bene-
ficiar a é s t a , a pesar de que en e l Mata-
dero los gastos ascienden, a d e m á s , a cinr 
cuenta c é n t i m o s en ki logramo, a c o r d ó 
proponer, procurando que la escala sea 
descendente pa ra favorecer a los m á s h u -
mildes, cuando sea compatible con la de-
fensa de todos los Intereses igualmetiite 
respetables, que se autorice a l gremio de 
carnes pa ra establecer la t a r i f a que a con-
t i n u a c i ó n se publ ica con e l c a r á c t e r de 
t rans i tor io , o sea ú n i c a m e n t e mientras el 
ganado no tenga baja en los mercados: 
PRECIOS E N PESETAS DE L A GARNE, 
POR K I L O G R A M O 
VACA.—Solomil lo: precio actual , 4; pre-
cio solicitado, 5; precio que debe regir , 
4,80. 
P i e r n a eln hueso: actual , 3; solicitado, 
3,40; debe regir, 3,45. 
P ie rna con hueso: actual, 2,5íO; solici-
tado, 2,Sü; d f be regir , 2,45. 
Coja y agujas: actual, 2; solicitado, 
2,50; debe r.^gir, 2,20. 
F a M a t í y pecho: actual , 1.80; solicitado, 
2,20; debe regir, 1,!>5. 
TKRN'ERA.—Lomos y p ie rna s in hueso: 
actual , 4; solicitado, 5; debe regir, 4,80. 
Coja y agujas sin hueso: actual, 3; soli-
citado, 4,50; debe regir, 3,45. 
Coja, y agujas con hueso: actual, 2,20; 
solicitado, 2,80; debe regir , 2,40. 
Faldas y pecho: actual, 1,80; solicitado, 
2,20; debe regir, 2. 
La Junta, por unan in r ' i ad , encontran-
do muy á t i i í a d a s Las razones expuestas 
por la Asociación de ganaderos, l a 
a p r o b ó . 
De este acuerdo, cumpliendo las dispo-
siciones vigentes, se da cuenta a l a Co-
m i s a r í a general de Abastecimientos, por 
si mereciese su mecesaria a p r o b a c i ó n . » 
E l gobernador nos leyó luego u n oficio 
que le h a b í a remit ido el alealde de R ú e n -
te, en el que se le comunica que aquel 
Ayuntamien to h a b í a acordado en la ú l -
t i m a sesión pedir al gobernador c iv i l que 
envíe u n inspector admin is t ra t ivo para 
examinar , con la a t e n c i ó n que requiere, 
las cuentas del Munic ip io mencionado. 
E l gobernador ha- accedido a lo solici-
tado, y , por tanto, uno do estos d í a s s e r á 
•nombrado un funcionario de toda con-
fianza y competencia perteneciente a l Ne-
gociado de Cuentas de este Gobierno, pa-
r a que se traslade a aquel pueblo e ins-
peccione las cuentas del citado Ayunta -
miento. 
E l s e ñ o r De Federico p r o m e t i ó darnos 
cuenta, a su debido tiempo, de la inspec-
ción que se haga. 
ACC'ON MAÜRISTA 
POR TELÉFONO 
Nuevo Comité maurista . 
F A L E N C I A , 4.—En Ituero de la Vega 
se hJa constituido un Comité mauris ta , que 
preside don Enrique López Herrero. 
Los maurfistas palentinos h a n comen-
zado una activa campaña , en favor de lia 
sana causa del miaunismo. 
L a s C o r t e s . 
E n l a C á m a r a se advierto bastante con-
currencia. 
Es aprobarla el acta de la ses ión ante-
r ior . 
Juran el cargo varios s e ñ o r e s senado-
res. 
Se aprueba, sin debate, ei dictamen ad-
mitiendo al ejercicio del cargo a l senador 
vital icio don Basil io P a r a í s o . 
Tamlbién son admitidos los senadores 
electos s e ñ o r e s Ramos, Segura, Sanz Es-
c a r t í n , Bernardo, Luca y Pons. 
Se acuerda que la C á m a r a se r e ú n a en 
secciones para proceder a la e lecc ión de 
las Comisiones de con te s t ac ión a l Mensa-
je de la Corona, Gobierno inter ior , Presu-
puestos, Revis ión de cuentas y Cor recc ión 
de estilo. 
A las cuatro y t re inta se reanuda la se-
s ión, d á n d o s e cuenta del resultado de las 
Secciones. 
E : señor POLANCO di r ige dos ruegos al 
Goblenno, relacionados con la po l í t i ca de 
Abastecimientos. 
E n éb pr imero pide La d e r o g a c i ó n de la 
disposición que prohibe la i m p o r t a c i ó n 
del t r igo, y el aeiguudo se refiere a la tasa 
del mismo. 
Le contesta el: presidenta del CONSEJO, 
diciendo que al Gobierno h a adoptado el 
acuerdo de abastecer a las pnovlncia'i, y 
considerando m u y acertadas las razones 
itfxpuestas por el sciñor Pulanco. 
Re í l i i éndose a la tasa del t r igo, dice el 
s e ñ o r M A U R A que es muy difícil, y que 
el Gobierno no puede hacer milagros. 
Rectifican ambos oiiadores. 
Se s e ñ a l a el orden del d í a pa ra m a ñ a n a , 
y se levanta l a ses ión a las cinco de la 
tarde. 
EN EL CONGRESO 
E l s e ñ o r Vll lanueva declara abier ta la 
s e s ión a las tres y t re in ta de l a tarde. 
E n el banco azul el min is t ro de Gober-
n a c i ó n . 
Se aprueba el acta de la sesión ante-
r ior . 
Ruegos y preguntas. 
El s e ñ o r ROMEO encarece la pun tua l i -
dad de asistencia de los. diputados. 
Dice que ahora que ei* Gobierno ha de-
cretado el adelante de una hora en el ho-
r a r i o oficial , no ocurra que los diputados 
l a retrasen. 
E l P R E S I D E N T E de la C á m a r a decla-
ra que entre suspender l a sesión por fa l -
ta de n ú m e r o de seño re s diputados o 
a b r i r l a una hora m á s tarde, prefiere es-
to ú l t imo . 
Por lo d e m á s , él no hace m á s que cum-
p l i r con su deber; a las dos y media e s t á 
en la C á m a r a y espera hasta las tres y 
media para a b r i r la ses ión, y si los d ipu 
tados no le prestan su concurso, no e« 
culpa suya. 
' E l s eño r ROMEO rectifica. 
E l s eño r Í3ARRIOBERO se muestra 
conforme con las manifestaciones del se-
ñ o r Romeo. 
Dice que el Gobierno debiera presentar 
un proyecto concediendo dietas a los d i -
putados y que no las perciban los que 
sin causa justificada no asistan con pun-
tua l idad a las sesiones. 
Se aprueba e l acta de l a ses ión ante-
r io r . 
Orden del día . 
Se da lectura a los d i c t á m e n e s del T r i -
bunal Supremo referentes a las eleccio-
nes en los d is t r i tos de Sevilla, Burgo de 
Osma, Riaza, Granada, Alcoy, VJllajoyo-
sa, Vlgo , Toro, Ronda, Baza, M o t r i l y 
Puebla de Sanabria. 
E l s e ñ o r P E D R E G A L hace uso de la 
palabra, formulando algunas denuncias 
E l min i s t ro de GOBERNACION le pro-
mete t r a s l á d a r l a s a su c o m p a ñ e r o el de 
Gracia y Justicia. 
E l s eño r B E L T R A N Y M U S I T U comba-
te el dictamen del! T r i b u n a l Supremo en 
lo que bO refiere a l d i s t r i to de Sorbas, pro-
ua noi 
d i e n t e . 
[BÍS señor > 
Vdomici 





EN EL ESTILLERO Momento solemne rfte ser bendecido el nuevo barco 
«Pepe Luí»». Fot. >:,„,,„ ] 
V V V A A . V V V \ V V V V V V V V V W \ A V W V V V V V ^ | 
poniendo que sea proclamado diputado el 
« -ño r M a r t í n e z Ruiz. 
El s eño r R U I Z impugna el dictamen y 
dice que no se explica c ó m o el T r i b u n a l 
Supreroo ha podido dar . validez a l acta. 
(Rumores.) 
E l s eño r M O N T I E L defiende el dicta-
men. 
E l m i n i stro de GOBERNACION re Iota 
al s eño r B e l t r á n y Mustítu, af irmando que 
es inexacto que el secretarlo del Rey asis-
t iera .a un Consejo de ministros. 
Agrega que si se ha hablado de esto ha 
sido debido a que se vio sal i r de la Fresi-
dencia a l secretarlo dei Rey un d ía que 
fué a t ra tar del problema <le abasteci-
mientos. 
El s eño r B E L T R A N Y M U S I T U y el 
minis t ro de GOBERNACION rectifican. 
E l s e ñ o r BARRIOBERG pregunta que 
q u i é n llevó a Val verde del Camino a u n 
yerno del s e ñ o r Silvela. 
El minis t ro de GOBERNACION: Igno-
raba -que fuese el s e ñ o r Barrlobero de 
Valverde del Camino. 
El s e ñ o r BARRIOBERO: No lo soy, pe-
ro he defendido cómo abogado varios 
asuntos de ese d is t r i to . 
E l min i s t ro de GOBERNACION: No me 
su señor ía recordar ciertas campa-
ñ a s de algunas C o m p a ñ í a s de las que ha 
recibido su señor í a apoyo para obtener 
su acta. (Rumores.) 
Se aprueba el acta en votac ión . 
Se da cuenta de los d i c t á m e n e s del T r i -
bunal Supremo sobre las actas tle Vigo. 
Toro, Ronda y Castropol. 
El s e ñ o r PEDREGAL dice que el T r i -
bunal Supremo pid ió ciertos documentos 
antes de emi t i r -dictamen, pero fjue esos 
documentos no llegaron a tiempo. 
Agrega que los mencionados documen-
tos se encuentran en el Congreso, y como 
toda la C á m a r a no p o d r í a examinarlos, 
pide que pase el asunto a la Comis ión de 
Incompatibil idades. 
Ixis s eño re s B U G A L L A L y B U R E L L se 
muestran conformes con la pet ición del 
s eño r Pedregal. 
El s eño r A R T I N A N O dice qne epo es 
una. d e s c o n s i d e r a c i ó n que se va a tener 
con un diputado proclamado. 
El PRESEDENTE dice que los docu-
mentos enunciados se encuentran en l a 
C á m a r a a dispos ic ión de todos los dipu-
tados. v-
El señor PEDREGAL insiste en su pe-
tición, mezclando en sais razonamientos 
el caso de Besteiro. 
Interviene el s eño r GOICOECHEA y d i -
ce que no lo ha hecho antes porque no ha 
querido restar a Melquíades Alvarez me-
dios de defensa. 
El s e ñ o r PEDREGAL pregunta & es 
lícito que no se llegue a lemilir informa 
porque no se reciban a tiempo unos do-
cumentos. 
E l s eño r GOICOECHEA proteista del g i -
ro que el s e ñ o r Pedregal es tá dando a 
lk cues t ión , p r o m o v i é n d o s e un incidente. 
El PRESIDENTE hace observar que en 
este acto mo se e s t á discutiendo el acta de 
Castropol. 
El s e ñ o r GOICOECHEA: Me someto a 
lo que diga el seño r presidente; pero 
conste que el s. 'ñor Alvarez pudo protes-
tar e impedir que se celebrara la vista. 
El P R E S I D E N T E : 'Dejemos ahora eso. 
El s e ñ o r B U R E L L pide que pase el 
asunto a la Comisión de Incompat ib i l i -
dades. 
E l s e ñ o r A R T I N A N O pide que se d é lee. 
t u ra al a r t í c u l o 21 del reglamento, que 
dice que las actas pasen a la Mesa y no 
a otro sitio. 
Se promueven protestas .que dan origen 
a un alboroto. 
E l señor BARCIA pronumeia algunas 
palabras para recordar casos a n á l o g o s 
en elecciones anteriores. 
El s eño r GOICOECHEA: Lo que hay es 
que el s eño r Alvarez no solici tó la vista 
El s e ñ o r PEDREGAL: Eso es inexacto. 
E l s eño r GOICOECHEA: ¿Solicitó la 
vista? 
E l señor NA V I A OSSORIO: No. 
El señor PEDREGAL: Su señor í a sien-
ta razones que no se pueden admi t i r ; ya 
veremos eso del estrangulador. 
E l s eño r GOICOECHEA: Ya hablare-
mos de eso. 
Se da por terminado e l incidente y se 




Derecho de E s p a ñ a a participar en la 
Conferencia de la paz. 
ÑAUEN.—El diario a lemán «Koeniscli' 
Ze i tung» se ocupa del in terés que Espafij 
tiene en la. l ibertad de los mares, y n î 
gunta si Aieniania está, conformie' contó 
partidj&CTÓn de E s p a ñ a en las negooiaciolj 
ne.s generales de la.paz y si Aleananiarntó 
yutrá á E s p a ñ a en su pretensión do cans 
gUlt !ia venladeiía libertad de losJosa&L 
A ñ a d e que la l ibertad de acción de £ 
p a ñ a e s t á esionhada constontemente en L 
mares ¡por una forflaleza extranjera: Gi-
bral tar . 
Es lan ib ién muy .signiüiciativo quelng.a-
t é r r a , no sólo se niegue a devolver Gibrai 
tar, sino que toda crisis interior de 
ñ a la aproveche pana t ra tar de ad-juínr 
derechos en dicho pa í? . 
De esto existen pruebas n,, muy lejanas 
como cunando fimpidió que e! general Mar-
t ínez Campos ocupara Ceuta, con el objej 
to de evitar» que E s p a ñ a tenga iguales ¡y 
recibos de vigi lancia sobre el Estrecho. ; 
S e g ñ n Sabemos, c o n t i n ú a diciendo e.aH 
t icul is ia , los propós i tos en las esferaa ttóí 
ponsublcs a lemát fas so¿ estos: 
lüs natura l que E s p a ñ a , como única poi 
lencia europea que ha sabido pernianf¿efl 
rn-uiri.iii, tiene derecho a'pantidpar ^nld 
Conterencia internacional de la paz, si ' 
ta se celebra. 
Alemama encuentra justiheado queEéj 
p a ñ a l í aga valer sus derechos ¡histórieoi 
a la ocupac ión de Gdbraltar y como iiD0| 
diel loa objetos por los que Alemania pe^ 
es Ha libertad denlos mares, Aleaíania enj 
c o n t r a r á la fórmula que ponga fin ala] 
s o b e r a n í a sobre los pasos y estrechos, fii¡| 
peciaLiueme en el Medi te r ráneo . 
En un -asunto reciente—agrega el citado 
per iód ico a l emán—ae tienwn pruebas díj 
que la Entente va m á s al lá loiiavíe, pof 
que Francia pretende quedarse con T 
ger, vulnerando e! Acta de Ageciras. , 
T a m b i é n se sabe que han llegado w 
a m e r i c a ñ o s que, aparentando buscar mi-
nas, han aparecido ten el cabo Esparté ¡wánque ésta 
Esto ya ^abemos !o q t i " ;ii!lv'.a. •^•'ivibli' cunip 
La opinión de Alemania es oousiileiw. esempeño del 
ktá acomietie 
ver de conjur 
dispuesto 
!. y 
- i . 
^ LOS preí 
•ora 
l^tode lü qu 
Udo qmere 
mbadoa aiit-
gjesos l " 
v.ien 
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a hacer pú 
la prLmt 
te,en el Par 
ición detall; 
™, estando se; 
guerra. 
(tamo una injust ic ia fci o cu pación de Oí-
bra l tar por Ingla terra , injusticia deJ 
que l i a b r á que ihablar y dv '.a que sem-
b l a r á mxicJio tan pronto como terniinf lajarir.s 
Cuando ge 
^ ^ director 
j ^ d e Cort'ma 
^«do, señor D 
^ados con el 
m e ingiat 
2 marques r 
^ cuando ^ 
r u é d e l a c 
rSTotas palatinas. 
La salud del Rey. 
M A D R I D , . .—Informes de- absoluto 
d i t a dicen que no b a y (motivo- de alar' 
ma por el estado de salud del Rey- M 
Don Alfonso se encuentra inejoradK»: 
mo del enfriamiento que sufrió. 
' D i a r i á m e n l e despacha con el ^ 
Maura , a s í como con loe ministros y 
el secretario par t icu la r . 
Los mismos informes dicen que 1101 
sabe c u á n d o r e a l i z a r á el Monarca s 
anunciado viaje a San Sebast ián, 
Buapendido i c ó n motivo de la \úiiV& ^ 
Noticias varias. 
• 
Ecos de sociedad. 
El fuero de Mallorca. 
P A L M A , L—Se ha reunido el 1^8; 
de Abogada , discutiendo el fuero de ^ 
Horca, en lo que fie refiere a la su^51 
Intestada y el derecho de acrecer. 
El t i fus en Portugal 
PONTEVEDRA, 4.—Noticias de v«: 
acusan que la prensa toda de r 
blaeión, s in die t inción de matices, w 
octipa de l a epidemia tífica ^^.^^60' 
tiende en Por tugal , y l lama la ¡up. 
del Gobierno para que en Espaa s6 
ten medidas de r igor. 
La asamblea de la Federación 
^ « o r de «/ 
• i fl de „£! c 
, f e s t ¡ ó n p( 
a,% por Bi l l 
'ftotivo de- 1 
Ü\ estp últ 
l ^ t t t e de 
% ^ casos ] 
I m , d ' a 
L i a n d o . 
B I U J A O , 5 ' ( m a d r u g a d a ) . - ^ " ^ t f f l 
lo convocada por te légrafo con vt;111 ̂  3 
horas de a n t i c i p a c i ó n , con arreglo 
que dispope el reglamente, se ha ^ p ^ f 
do la r e u n i ó n de la asamblea de W 
r a c i ó n Rég iona l Norte. 
Asis t ie rón e] presidente, señor 
<iuia; tóg vocales s e ñ o r e s Peraza.: 
rrez, Moya y Valle, y el secretario. ^ 
Pastor, eh repreí>entación de 1°» ^ 







La «Real Unión» y «Reai ^ 
legratiaron que no as i s tñ tn Por 
r e u n i ó n ant i r reglamentar ia . tór 
Don César Si l ió . 
Ha. [permaneiíido aligunlas lionas leaittre 
nosotras nuestro querido amigo y corre 
l ig ionar io dipiutado a Cortes mauris ta 
don Césa r Siitíó, que anteayer sa l ió para 
Madr id . 
Lleve feliz viaje. 
Begreso. 
H a regresado de Madr id , después de pa- f in do a ñ o . 
sar su jScencia de Pascuas, e l biaarro te- j E l estado de C a m a r á . ^ C*' 
rdente. de m f o n t e r í a , muestro querido ami- ! M A D R I D , 4.—(El diestro *,,)r<̂ e 9uffi0 
go don Joiwjuln Huidobro. i n a r á mejora de la» lesione^ ^ ^ r t í 8 ' 
© i e m ^ n i d o . | en ¡a oondd* Cftlebrada el últio10 
Se a c o r d ó por unanimidad Pr, ñ0 ac*? 
faUo de la F e d e r a c i ó n N a c i o n a y e f f ^ i 
ta r el mencionado fallo y recU -¡onal. ^ 
zada ante la F e d e r a c i ó n Ii^61,1]8^. bi " 
descalifiacar a la «Real Socada*1 
l 
Ha quedado t 
tíStn {-le! 
harina 
, f-a cuestl. 
Villa 
^ '^as dt 
reto leva 
P.1 .c^re ;lr" 
Avurtl,1V ^ 
K » r a d c 
wntf, 
I T I O O tent€ t na i i no dol í Antonio (ios, que ayer se r í loe t raba Altamente satisfecho de los 
excelentes reeultados qne h a b í a n dado las 
pruebas verificadas.. 
Los invitados. 
Entre los muneroso i invi tados que 
'asisueron a este s impá t i co acto figuraban 
don Felipe Castillo,-alcalde del Ast i l lero; 
*a de la pres¡denc¡a.-La aprobación de los presupuestos.' don G e r m á n de fe Puente, don v a l e n t í a 
l » . ? ? «ota del ministro de Fomento-Sobre el Gobierno * & S S ? & S ; ' M ^ r Í T 
pesa un trabajo abrumador. Una 
POR TELEFONO 
^ V V V V V V V ^ 
1918 
i a nota de la Presidencia. 
pRlD, 4- Ll3, "'fl0^0*1- de l a Pre-
Dice el presidente. 
El seflor M a u r a estuvo lK>y en el Sena-
ÜW* M i l i t a d a !lw>y a la prensa, dice do^ conferenciando oon el presidente de 
sé Ruiz Valiente, don Alfredo Ezquerra, 
dan Luw Rico, don Benigno L a v í n , don 
HermirKi A z c á r a t e , don NiOolás Pardo, 
don Va len t ín Ezquerra, doni Casimiro T i -
iero, don •Guillerma J. Beat ty ,don Jorge 
Heaminel, don Marcelino Tanero, don 
Luis E / í fu^rra, don Vicente Monar, don 
Lu i s I b á ñ e z , don Antonio Cos, don Fede-
rico Cocado, don Alvaro I ^ n u z a , don Ha C á m a r a , s e ñ o r Groizard, y proponien-
'vvvvvvvvuv^ 
H0̂  •)l>r-eros trabajo, a la cual red-
busencia del s eño r MauHa, el 
r - ! H a b í a n d o con ios periodistas, el sieíñor tei 'mo-. , . 
sub- M a u r a dijo que «l trabajo que pesa sobue Lo3 í ™ ? " ? 0 9 ,luer<)ri oteequiados c 
'vol Gor«erno •m enorme, c o n s i d e r á n d o s e el .ur\ ^ ( . t 1 } ^ "'nnch.. en el acredita 
on. 
; do 
f i s i o n a d o s interesaron que se les Gabinete en Consejo permanente. . ^K>u'1 " A n . Cordón Bleu»», propiedad de! 
r- ¿K-.'U-Í''"", prometiendo el subsecre- El Consejo de esta raañana ha sido sus- Cfmor,do indus t r i a l don Policarpo Ma-
• " ^ ' r i i U i i d t i r v apoyar su peti<iidn a i jn-ndidu. para continuarlo m a ñ a n a . , ra-I '̂ _ _ 
:.iriy y al 'alcaüde de Madnid.» Es*» exceso de trabajo es consecuencia «.' "Pepe Luie», que ha sido abanderado 
r La hora of icial . d é la.i circunstancias en que ha venido el ®n ^a i t ^nde r , se d e d i c a r á al transporte 
ILtceta de Madr id» publica hoy, en-. (robierno a! Pod^r. 
las • us> ;;is siguienfes disposiciones: Respecto de ia labor en el Senado, dijo 
v So r ' í ' ' " de Presidencia del Con se- el presidente que a ñ n no sabe c u á n d o co-
" f riiinisiros disjH.vniendo que el d ía 15 n i e n z a r á la discusión dei mensaje de üa 
i" mlt!, a las doce de la noche, se ade- Carón» , 
títe h^1''1 le&;l1 ,*n toúa i ^ P ^ ' 1 - sesen-1 Actas nulas, 
n^iiutos, v que se restablezca el hora- - L a Comdsidn de Incompatibilidades del 
!. «nrmal -i 6 ociubrtí. i Congreso h a proclamado la nul idad de las 
lE^ ' 
de c a r b ó n entre Gi j6n, Santander y B i l -
bao. 
E-í p r imer viaje le h a r á , probablemente, 
a Hueh-a, donde durante a l g ú n t iempo 
se d e d i c a r á a l tráfico de minera l . 
E l d u e ñ o del nuevo barco, don Valen-
tín Ezquerra, se mostraba ayer m u y con-
tento por el resultado de las pruebas, y 
h a c í a cumplidos y merecidos elogios de 
Ion talleres de l a s e ñ o r a V iuda de Lav ín . 
Como dato curioso, hemos de decir que 
a l s eño r Ezquerra le han ofrecido 800.OOG 
» nuevo barco 
(Fot. Samot.) 
1 LA PAd 
rii^j oi'den-ciivalar dictando reglas en- actas de Yecla y Santa Cruz, 
i r r u í a s r e g u l a r !a inspección del t r a - ' Las izquierdas y fas Comisiones. 
I E n una de las Secciones ded Congreso 
¡os presupuestos nacionales. «e han reunido los diputados de las iz-
. ásegui a por pn-sonas que e s t án a l quierdas, tratando de los cargos que han Peseta9 P01" el barco y no ha querido ven-
Ni df l<> UUI' 'x,lllTe en ei seno del Go- de ocuipUr en las Comisiones permanentes, derle. 
qu,. los nuevos pr .supuestos dlel L09 senadores universitarios. , Fellotoclortee 
qui-ie el Gobierno que queden' Convocados £or el s e ñ o r Royo Vil lano- Los s e ñ o r e s L a v í n recibieron ayer nu-
antes de las vacaciones de ve- va, se han reunido en el Senado los sena- i ^ ^ ^ s felicitaciones, a las que un imos 
, dures que tienen r e p r e s e n t a c i ó n universa- ^ n u « » t r a m u y sincera y le.3 expresamos 
fe esos presuipuestos f i g u r a r á n ios ex- t ana , ti-faUindo de la d i scus ión del mensaje nu®str(> reconocimiento por las atencio-
i s i g u i e n t e s : . do la Corona, nes que tuvieron con el redactor de este 
"fumento <i ' gastos en cantidad i inpor- ' Se nombro . m í a Comis ión que visite a P^^édi^p-. 
' k>S ministros de Hacienda e Instruociión Nuevos aa t iüoros . 
piíblica, con objoto de opedir mejoms en la ^ fieñora Viuda íle Lav ín , que so pro-
enseñanza universi taria. .pone dar impulso a l desarrollo de su I n -
Interosej) va^coe. i dustr ia , ha ad<iu;irido var ias h e c t á r e a s 
A las tres y t re lnta 'se han reunido en ^ u ' n a ' mariflma, en las que so construi-
•aiiie. 
yusión de un emprés t i to . 
RegíamenUción del juego, para que pro-
Jiiz» "nw's ^ millones de pesetas anua-
Reítablecinúento 
ilBDOá «n ¡09 sustituti 
' Creación de un minis te i io de Cotmuni 
cuciontó, que e n t e n d e r á en todo lo relat i -
vo a Corneos, Telégrafos y Obras públ icas . 
í̂aso también se c r e a r á un minis ter io 
de Trabajo o Subsistencias, basad© en l a 
polinización de lia C o m i s a r í a regia de 
Abastos. 
Dice Rosado. 
Fueron recibidos los periodistaiS esta 
mañana por el subsecretario del ministe-
8é la Gobernación , quien man i f e s tó 
narecía de noticias de i n t e r é s que co-
¿wniOarles. 
Aikiiió que los miinistros se hallaban re-
midusen Conseijo p i t ra t r a ta r de asuntos 
__ importantes como el de la t aáa de los 
iificati vn que Ing.a-lingos y hamnas, pues los panaderos de 
a devolver Gibral-íladrid habían anunciado *a huelga. 
En ningún ministerio ha i iahido esta 
üaiia iirformaotón. algun/a, por hallarse 
unidos en Consejo en la Presidencia los 
|jíes de los respectivos departamentos. 
Un regalo del Gobierno inglés . 
En el ministerio d é Estado se h a faci l i -
áoihoyla los periodistas una nota, que 
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«La Embajada b r i t á n i c a ha hecho en-
«ga al müds t ro d^ Estado de una copa 
Ijí plata <lel Gobienio b r i t á n i c o para el 
uMx\ del barco espaflol «Astond'o-Men-
i , flan P. SiKstaolia, como prueba de gra-
mil por los auxilios que pres tó a los t r i -
ll'ilimlt̂  fiel vapor ing lés «Georg ias An-
W», de la m a t r í c u l a de landres , hun-
iffoel28 de noviembre de 1917.» 
Una nota del s e ñ o r C a m b ó . 
El señor Cambó ha facilitado a la pren-
una nota, en que dice a.proximadamm-
W ante lias manife .iaciones que en 
" de su perfectísimo derecho y las cam-
nasqne cunt ía él hacen algunos diarios 
Madrid por su conductn en relación 
Ü" ciertas obnas que vienen rea l izándose 
* aihlar La crisis obrera, se ve preci-
TO.ahacer público su propós i to de (apro-
l*r la ¡primeiia ocas ión que se le pre-
^ el Parlamento para dar una ex-
MWft detallada y completa de su aoti- _ b i m d a despertado mucho in terés ; 
; ^tandu seguro dei que todos recono-' 
«ranque ésta viene determinada por in-
usable cumplimiento de su deber en el 
^empeño del cargo que te fué conílado. 
^ acometiendo varios problemas pa-
C0I1ju'rar I» crisis obrera, h a l l á n -
:¿ ljlsPU.e8to a pedir los c réd i to s necifv 
para este fin. 
Cuando se discuta ei Monsajo. 
e,x director general de Comercio mar-
^ Cortina ha pedido al ministro de 
Cambiaron i m p r e s i ó n e s sobre los asun-
tos que las Diputaciones vascas e s t á n ' 
gestionando en M a d r i d y se convino u n 
p l a n a seguir en dichas gestiones. -
E| presidente, en Palacio. Proyectos. 
El señor Maura sub ió a Palacio a ólt i-1 Qu<edé el otro d í a en contarte, quer ida 
ma hora de Ja tarde, diciendo que no lo amiga, q u e . . ¿ Ves t ú ? Y después q u e r í a s 
h a b í a hecho esda m a ñ a n a por tener que hacíeirme creer que no te importaba. «No, 
asistir al Consejo. gl dio mismo me d a — d e c í a s — ; s i no quie-
t a cons t i tuc ión del Congreso. rû s cori^áninelo, a l lá tú.» Pero en ed n ü s -
A consecuencia del debate del acta de mió tono con que hablabas notaba yo que 
Castropol, se cree que se d e m o r a r á l a el d iabl i l lo de Ha ouriosíidad, porquia dicen 
cons t i tuc ión del Congreso. que es un diabl i l lo , y m u y b u r l ó n por a ñ a -
Director s e ñ e r a ! obsequiada d idura , h a b í a entrado eñ t i . 
En el restaurant Case.rta se h a cele- Y es m u y disculpab'e esta curiosidad 
bmdo u n banqueite en honor del s eño r que ten(eimos todos, hombres y mujeres, 
Gastón y M a r í n , por haber sido nombra- y que nace en nosotros a veces de una i n -
do director general de E n s e ñ a n z a . ¡sagneficancaa, aáemjxre ante e l misteriio. 
A mi Ínsu la . | Hoy le vas a descifrar. 'Pero ¿ n o tienes 
Ha. salido pa ra Barcelona el goberoa- ndedo? Potrque puede ser u n a insignif l -
dor c iv i l de aquella provincia . óameda lo que tenga que cantar te; mas ¿ y 
La cues t i ón del pan. fuesia adgo que pudiera ihaoerte l lorar? 
El alcalde, s e ñ o r Francos R o d r í g u e z , ¿De veras no tienes miedo? Bien se"echa 
ha celebrado una Conferencia con una de ver con ello que es só lo curiiosidad ilo 
Comisión de panaderos, o c u p á n d o s e de la que te hace p r e g u n t á r m e l o ; s i fuese aljgo 
cues t i ón dei pan. i n ^ n é s , eisp^ranza dle feiioidad, ta l 
La labor de urea Comisión. y{,¿ jxdedu de u n dolor, no h a b í a s de ha-
A las seis de !«. tarde t e r m i n ó eu re- cerme l a pregunta t an dieeidida, n i i l a -
u n i ó n la Comis ión dic taminado r a del manne pesado porque tardo en respon-
Mensaje de U Corona. derte. « C u a n d o de lima respuestb. puede 
Se a c o r d ó que redacte u tu i ponencia el nacer nuestra tfeJácddlad o nuestra desgra-
s e ñ o r Cavestany. ^ d ^ , üemblaniios a l i iacer ia p r e g u n t a » , d i -
ce un gpan conoicedor de!I/ a lma h u m a n a ; 
ASUNTOS M I L I T A R E S y e» que el temor d» perderlo todo es tan-
~~ ( . '1,0 ^ ^ y e r cuanto mÁ& sea lo que se espera. 
Un aenera sumariado ^ P 0 ^ tú . . . O SÍ no, no te s u p o n e na-
W I I y ^ 11 ^ i M 1 » J « • 11 u 1 I U U V T da ¿Ta aonnes? Bueno. 
. i l ^ r o a todo esto, ¿ d e q u é háblábamios? 
»í»T.t ,Tr . , TEifFONO w „ . 1 l A l i , s i ! Pa r a despertar u n poco m á s t u 
M A D R I D , 4.—E! per iódico «El Mundo» cunLosádlad mfei puse a hablan de otras co-
[ dice que el fiscal del Consejo Soprano de ^ pem> ,IUADA TÚ QÍ^U^ insistenieimemte 
Guerra y M a r i n a ha propuesto la forma- pKdíéndóttne que te 'descifolel e l misteitio. 
ción de causa contra un general. ^ temblar lo m á s minámo ' pudieras has-
Asegura que l a sumaria Va contra una te una cwpa l lena de "agua hasta los 
conocid ís ima autoridad mib ta r . bordes san que se derrame n i una soda 
E l asunto ha •causado g r a n revuelo, na- gotta. 
Realmente, IBa cosa no es como para 
n M u r n ^ i a nTliyflai irnir^uii Uuito, porque no se t ra ta sino de CÍBirtOS EL [0MEBCI0 ílISPIllIflfilíEílClllO proyectos de la Empresa del C a s i i ^ del 
— - Sardinero, que etstá ya disponiendo el 
ta Isahíl" a ia I M i n a « r r ^ ^ m va*a 
IU m M l , U IU n i y t l l l i l l U . V e r á s : td ipirintópoo. de l a teinpora-
da tiene aontratadais l a Eimpresa a illaa 
m á s íamosa is \artistas dle «variértás).. Se 
El " I 
„ P. aeñor Dato, algunos detalles reda- ^ Isabel» ha salido .para la Argenuna. 
I Rey. 
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• - las nji 0 ,ip- unas Palabras p ronund 
l ^ O V l í l h . ^la^i estp '' ' 'timo a l discutime aver 
V C X l i C t ^ ' l 1 ̂  'Primero, se cree que la resolve 
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unido el i f l f 
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lad p r o ^ 
ac iona l ,»0 I 
7 recurl"loaí, j1 lnterna^»ftstíl 
Sociedad»11 
, . c<.rdo^¡frió 
ones q^mflrtoS' 
l último 
con el Convenio comercial entre 
^ e Inglaterra. 
ilatí,marc[Ués de Cortirta u t i l i z a r á estos 
p '^^Jdo ê discuta en el Senado el 
e n ^ de k Corona. ~ ' 
jj^uestiones de honor arregladas. 
i n^^dado solucionada por medio de 
1 di-r,.la «nestión personal surgidia entre 
'i^tor de «A B C», s e ñ o r Luca de Te-
'-eVde «El So"», s eño r Urgo i t i . 
^ '"fstión personal .pendimte entre el 
¡Sí í*ñor Vitóri, 
Conduce 600 pasajeros. 
NDUSTRIA MONTAÑESA 
POR TELÉFONO 
BARCELONA ^ - E n vista de haber ^ orqxie9Ía «xmple t í s lma , mucho 
quedado resuelto el P^i to de !a navega- ^ 0 ^ ^ ^ 
ción con Amér ica , el t r a s a t l á n t i c o . I n í s n - d i r i # r á el s a e S d T v a S e ; 
i esta (orquiesta d a r á dios conciertos cláaáoos 
* sentanalas, y conciertos ap^tisticios, pana 
i k>s que llian sido contratados los m á s í a -
' mosos solistas. 
I Luego ' h a b r á urna •compañía de come-
dia, que a ú n no e«tá contratada .porque 
Ha Empresa no tiene a ú n decidido c u á l 
e s c o g e r á entriei Las muchas q ú a quieren 
actuar en el elegante teatno del Casdno. 
Esto s in aoritar los bailes, cotillones y 
otra-s muchas fiestas. 
Las (Jarreras y a «abpe que este a ñ o se-
r á n muahas m á s que el pasado, porque es-
ca y el diputado so- con toda solemnidad, y con asistencia de t a r á y a el h i p ó d r o m o e n condicóonleis Ade-
^ ' ^ t v rllbHO don Indlaledo Prieto, las autoridades y numerosos ifivitados: , hab rá ^ eI me3 de tiemb^e• ^ 
vvm de p l ras mme a- la bend ic ión del va.por «Pepe Luis» , cons. ^ ^ p i c h ^ ipa^trocanadas tam-
el t r u í d o en loa talleres de la Viuda de La- b i én po r el Casino. 
(onsMo Bl 81 SJtÉffl. 
A bordo. 
A y e r tarde se ce lebró en" e l Asti l lero, 
de etded, de uha c o n t u s i ó n en ei codo de-
recho. 
Francisco Pérez , de diez y nueve a ñ o s 
de edad, de u n a c o n t u s i ó n en el codo de-
recho. 
Felipe Espinosa, de quince a ñ o s de 
edad, de una c o n t u s i ó n en l a r o d i l l a iz-
quierda. 
—Angel Alzarque, de doce a ñ o s de 
edad, Üe una her ida en l a frente. 
—An'.onio F e r n á n d e z , d« diez y siete 
a ñ o s Je edad, de una c o n t u s i ó n en el de-
do iridies de l a mano derecha. 
—* . ü io Carro, de cinco a ñ o s de edad, 
de una her ida en la frente. 
—Josefa G a r c í a , de t re in ta y siete a ñ o s 
de edad, de una herida, incisa en la 
frente. 
—Manuel Ceballos, de cinco a ñ o s de 
edad, el cual i n g i r i ó vino iodo t án ico . 
"Hueva Montaña". 
L a Memoria de 1917. 
Tenemos sobre la mesa l a Memor ia co-
rrespondiente a l ejercicio de 1917 de esta 
Sociedad, l e ída a la j un t a genieo-al' deaccio-
nistas en la r e u n i ó n celebrada a l afecto. 
Comienza Ha Meanoria con el resumen 
social del a ñ o , que es en la p r o d u c c i ó n co-
mo sigue: lingote de hierro, 57.361 tone-
ladas; cok, 70.6-14 ídem. 
Las ventas fueron de 61.591 toneladas de 
lingote y l ingoti l lo , inclusas las 7.000 es-
c a í a s que quedaron pendientes, para el 
Extranjero, de contratos de 1915. 
La cuenta de terrenos y propiedades se 
a u m e n t ó en 25.855,75 pesetas, a causa de 
i as obras de las marisma*. 
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LOS ALEMANES LLEGAN A AMIENS 
Los ejércitos alemanes están a cuarenta y cinco kilómetros 
de la desembocadura del Somme y a setenta de la costa. 
POR T E L É F O N O 
Haee referencia la Memor ia a los apar-
tados "Minas» y « F á b r i c a » , especifleando 
lo correspondiente a IIQS mismos. Po r el 
que pertenece al «Muelle»» nos enteramos 
que fueron despachados 455 buques, que 
transiportaron 179.068 toneladas entra h u -
lla, cok, minenai de h ier ro y lingote. 
L a SÓciiedad' de cementos obtuvo un be-
neficio l íqu ido de 35.670,64 pesetas, de&ti-
aadas a a m o r t i z a c i ó n . 
La explotación de subproductos es ex-
celente, hasta el punto de que pronto que-
d a r á n aanortizadofi todos los gastos. 
Las util idades de « N u e v a M o n t a ñ a » en 
1917 h a n sumado en bruto 5.553.190,23 pe-
setas, quedando como beneficaos é q u i d o s 
tres millones, de los que sobran, después 
de descontadas las cantidades oorrespon-
dien'es para dar cumplimiento a l a r t í cu lo 
50 de los estatutos, 1.536.000 pesetas, que 
se pueden, d i s t r ibu i r en esta fo rma : 
400.000 para p a r t i r entre los accionistas y 
1.136.000 para formar u n fondo de re-
seirvn. 
Debiendo casar en sus cargos k>8 conse-
jeros s e ñ a r e ^ don Francisco G. Camino y 
Boliv-itr, don Alara José Quijano de la Co-
l ina y don J e r ó n i m o Roiz de la P a r r a y 
Campo, el Consejo propone a la Junta que 
se reemplace o se reelija á los mismos. 
Como se desprende de l a ' M e m o r i a , la 
marcha de la Sociedad « N u e v a M o n t a ñ a » I 
no puede senmejor, por lo que, al par que 
felácitamos a su Consejo de Adminis t ra-
ción y accionistas, io Macemos t a m b i é n ' 
con nosotros, por ia parte que', como mon- j 
t añeses , nos corresponde en los éx i tos de' 
una indus t r ia que de modo tan alt<> pone' 
en e l mundo fabri l el nombre de nuestra1 
amia da «t ier ruca.». 
PARTE O F I C I A L FRANCES 
PARIS.—Eli oomunicado oflcdal íaciM-
tad1© a las tres de la tarde, dice lo si-
g u á e n l e : 
«La l u d i a de a r t i l l e r í a ha tomado du-
rante l a noche un c a r á c t e r de v i v a inten-
sidad en la r e g i ó n al Norte de Montdidier , 
a l Nordeste de Reims. 
En Champagne y sobre la or i l la izquier-
da del Mosa, nuestnas tropas h a n penetra-
do por var ios puntos ¡en las tr incheras ene-
migas. . 
Esta i ncu r s ión nos iba permit ido bacer 
prisioneros y coger dos ametralladonus. 
iGolpes de miaño enemigos aii Este de 
Reatos, en e l bosque de Avocourt y a l Nor-
te de Saintdidier han quedado sin éxito.» 
Telegramas de Emperadores. 
V I E N A . — E l Kaiser ha di r ig ido a l Em-
perador Carlos e l siguiente telegrama : 
((Siento g r a n satisfeccáón a l recordar las 
grandes empresas realizadas por vuestros 
valientes soldados, en u n i ó n de los m í o s y 
de los d e m á s fieles aliados en fraternidad 
de armas contra el enemigo c o m ú n . 
E l que ihayáis coneedido condecoracio-
nes a m i s generales me produce una g r an 
aJegr ía . 
Os ruego que ' h a g á i s l legar a vuestro 
Gobierno y a l pueblo ta segurádad del tes-
t imo-fo de nuestra estrecha u n i ó n para 
resol^ T satisfactoriamente todos los pro--
b len té pendientes .» 
E l Kmperador Carlos ha contestado a l 
tele .ma del Kaiser con el s iguiente: 
« o s ruego que acep t é i s l a sa t i s facc ión 
que me han producido los éx i tos de las tro-
pas que operan bajo vuestro mando. 
'Que Dios nos ayude en IÍQI sucesivo y nos 
conceda una p r ó x i m a y honorable paz. 
Recibid m i sincera fel ici tación por las 
condeicoraciones otorgadas a mis genera-
les.» 
Otra nueva ofensiva. 
LONDRES.—El corresponsal especial del 
«Thé T i n u s » en el frente de batalla anun-
cia que los alemanes se ha l lan dedicados 
al traslado de nuevos c a ñ o n e s a toda la 
l ínea de batalla. 
Ha empezado el bombardeo de Arras , y 
se espeira que t a m b i é n sea bombardeada 
la ciudad de Amiens. 
E l mismo corresponsal señada t a m b i é n 
la llegada de var ias dvisiones alemanas 
dei sector Sur, y dice que se observan 
grandes movimientos de tropas sobre los 
caminoa que conducen a Amiens. 
La i m p r e s i ó n general es da de que los 
alemanes preparan una nueva ofensiva 
miás potente a ú n que l a que acaba de ve-
r ü l í a r s e . 
U L T I M O PARTE F R A N G E » 
PARIS.—E4 comunicado oficial f acUta ' 
do a las once de la noche, dice lo s t 
( ru ién te : 
«La batalla se ha reanudado ihorrorosa-
mente esta m a ñ a n a en la r eg ión del Norte 
de Montdidier . 
L a l u d i a se desarrolla en 15 k i lóme t ros , 
desde Treves hasta el Norte de l a carretera 
de Amiens a Roye. 
Se iban lanzado con gran f u r i a a l asalto 
tuertas cantingentes de tropas, mostrando 
la firme resolución de romper nuestro 
frente a todo trance. 
Hasta ahora h a n sido identificadas, por 
prisioneros hechos, 11 divisiones alema-
nas. 
PARTE O F I C I A L INGLES 
LONDRES.—El comunicado oficial d i -
ce lo siguiente: 
«Anoche asaltamos un puesto enemigo 
en Enderre, a p o d e r á n d o n o s de él y co-
giendo prisioneros. 
L a a r t i l l e r í a se ha mostrado act iva en 
la carretera de Mezinee y P a s c h e n d e a l e . » 
PARTE O F I C I A L TURCO 
« F r e n t e de Palestina. — Contiuamos 
avanzando en l a o r i l l a or ienta l del Jor-
d á n , causando a l enemigo importantes 
p é r d i d a s . 
Hemoe realizado algunas p e q u e ñ a s coo-
íp i i e tas en Trad , a p o d e r á n d o n o s de las 
posiciones del Norte de Abrad , hacia la 
carretera de Seltz. 
Los refuerzos recibidos por los ingle-
ses han sido batidos t a m b i é n . 
En ¡a o r i l l a o r i en ta l proseguimos avan-
zando. 
Las escuadrillas de a v i a c i ó n ha reali-
zado ataques con buen éxito en las o r i -
llas del J o r d á n / 
A l Este, act ividad de a r t i l l e r í a y en-
cuentros de p a t r u l l a s . » 
SEGUNDO P A R T E INGLES 
LONDRES. — E l segundo oomunicado 
oficial dado por efli Gran Cuartel geniera^ 
inglés , dice lo sigmiente: 
«Es t a m a ñ a n a , d e s p u é s de intensa pre-
p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , realizaron los a lo- ' 
manes ataques en el frente del Somme y 
el Avre. 
I^ ' i l ínea b r i t á n i c a dei centro tuvo que 
retroceder ante el empuje a l e m á n . 
En la izquierda t a m b i é n retrocedieron 
los ingleses hasta las puertas de Amiens, 
o r i l l a occidental del Somme. 
Sigue ej combate. 
Por la tarde fueron atacadas las dávi-
siones situadas a l Oeste de Albert . . 
Rechazamos a l enemigo. 
E n estos combatee se ha d is t inguido la 
c a b a l l e r í a canadiense en operaciones de 
a pie y de a caba l lo .» \ 
Noticias oficiales inglesas. 
LONDRES.—El comunicado del minis-
ter io do la Guerra, dice: 
'«Al Norte del Somme no ha cambiado 
la s i t u a c i ó n . , 
A l Sur a t a c ó el enemigo a l^s tropas 
franooingleeas en Vire , progresando el 
adversario hasta Amiens. 
En el resto del frente ha sido recha-
zado. 
Sigue la batal la entre Luce y A v í e . 
Bombardeo reanudado. 
PARIS .—A las cuatro de la tarde el ene-
migo r e a n u d ó el bomibawleo de l a capi ta l 
con tos c a ñ o n e s de largo aloance. 
A dicha hora se dieron las s e ñ a l e s de 
alarma. 
Hay v íc t imas . , 
U L T I M O P A R T E INGLES 
LONDRES.—El parte oficial facilitado 
por el Cuartel general, dice lo siguiente. 
«A las once de la noche, calma en el 
frente occidental. 
Ac t iv idad de a r t i l l e r í a al Norte y Este 
de Montdidier . 
Puede decirse que ha comenzado la se-
gunda fase de la ba t a l l a . » 
Bombardeo suspendido. 
Ñ A U E N . — E l bombardeo de P a r í s por 
los c a ñ o n e s de largo alcance cesó a l medio-
d í a de ayer, porque se s a b í a que a esa ho-
ra se iba a verificar el ent ierro de las víc-La* tropas francesas h a n luchad^ he-1 - - ^ " 
roicamente y con va l en t í a sin igual , sien- ^ ^ / r í ^ ^ ^ i P ^ , , n 
.do los -asaltantes destrozados por n W r a . ^ ^ l , ^ ^ 
' ^ m r ^ r Z ? * la r e so lve rá v ln , para el naviero b i l ba íno don Valen-j y ' h a b r á muchas eosas m á s , que ya te1 a r t i l l e r í a . H i n v f n ? ? 1 . f ^ T n f ZZKSÍA 
H ^ de fe C á m a r a . com0 se ha t tn Ezquerra. i r é contaaido a medida que se v £ y a n u l t i - ' A costa da grandes sacrificios, h a n oon-1 ^ ^ ^ ^ T ^ j i t ^ T i 
l í r f ^ 4 1 0 8 ^ M 9% 3, ^i*^?-^00* íeJ l im™i0 ma P a r a m a s . H * .seguido n u e s t í o s adversarios algunos cien- ™*o™*> e m p l a z á n d o l o s en lodo el 
fabri .5 ? 8 T h a b r á PaJV i , i v \ hz resultado la botadura d e l harco y , ¿ y .éste era el mister io, dices? ¿Te pa-1 tos de metros de terreno, r e e n t r a n d o las frente-
( ^ « n i a u t e s de pan de M a d r i d han ayer se hicieron t amb ién , con buen éxuto, reoe pooo, d a t u r a ? Pues piensa lo que te aldeas de M a r i r i , Raiteval v Por ive l , de 
de AK!̂ Í ,C1'0 a' í iub ie rno , al conüsa - las pruebas de l a maquinar ia . 
un 
^^¿^•^•"•«•imientos y a las- au tor ida- | E l 
*íicatí(siAniCl0 ^ *,ll-día 8 c e s a r á n en l a fron 
elft* K .el Pan cand'cal, a causa de 
f a r i ñ a a l p r e d o de tesa, 
cuestión Vl tór ioa-Pr lo to . 
barco estaba amarrado a la parte 
ta l de| muelle del Astil lero y durante 
la bend ic ión estuvo empavesado con el 
t e l égra fo de banderas, siendo presencia-
do aquel acto por todos loe operarios de 
i la fundición de la s e ñ o r a V iuda de I>a-
'ÑiAn 6n los pasillos del Congreso l a vín, que en a/tención al aconteeimiento, 
^ i w P ^ n a j pendiente entre ios d i - hoigaron por la tarde, y por numeroslsi-
'^iJ' 60 Vitór ica y Prieto mo p ú b l i c o que festejaba con gran entu-
103 periodistas que h a b í a t n - ; siafimo el t r iunfo de u n a indus t r ia mon-
"CéJ" en la cuest ión el presidente de t a ñ e s a , que con la cons t rucc ión de este 
éste rH. señor Villanueva, InterrogHmn barco ha unido nuevos laureleg a los m u -
puedes davertar, v v e r á s cómo te parece las cuales ocupamos nosotros las al turas 
m u y bien, m á s aun,, admirablemente báen. inmediatas. 
Bl % 
^ í e ? . * Y ^ l ^ ^ a man i fes tó que se 
Y c r é e m e que eft pr imero que g o z a r á con 
tu a l e g r í a s e r á tu fiel amigo. 
SUCESOS DE AYER 
Denunciados. 
iGrivesnés fué recuperada por nosotros 
en lu cha verdaderamente violenta, d e s p u é s 
de rechazar valientemente a l enemigo .» 
PARTE O F I C I A L AUSTRIACO 
V I E N A . — E l Gran Cuartel general del 
e jérc i to a u s t r í a c o comunica el siguiente 
parte oficial: 
«Aumentó en cienos puntos la ac t iv i -
dad en •©! frente m o n t a ñ o s o i ta l iano. 
A r a í z de avances exploradores el ene-
pal : .chofl conquistados en su v ida fabr i l . 
, 1 Bendijo el nuevo buque el c a n ó n i g o de j Una mujer, con domic i l io en l a calle de 
. lm incidente planteado en la Cá- esta Santa Iglesia Catedral, don- G e r m á n San Francisco, por a r ro ja r en la v í a pú -
»~ r»i-,ww*- «AI-i»i n á r r n o n 4ÍPI hlicA i m /»niAn conteniendo ceniza, des-
carro de l a l i m -
Ayer lo fueron por la Guardia municU n ü g o dejó prisionerog en nuestras ma-
inicidente no t e n d r í a a ñ o s de edad, con 
n í T ú e r a de T á " c ¿ ^ pendencias del barco, las cuales, a pesar domici l io en i a calle de San Fernando, 
^e ^ Ide las reducidas dimensiones de éste , es- por romper con u n a piedra u n c r i s ta l de 
'eor.? ^ K^rantias en Barcelona t á n montadas admirablemente, en parta- un farol del a lumbrado púb l i co situado 
yu " ¿ ^vantando e l e^ado de gue- cular el camarote del c a p i t á n , en e l que en la Alameda de Oviedo. 
8e Puhf ensi<'>n ' ' f g a r a n t í a s en Baroe- no falta n i n g ú n detaUe de comodidad. Ci 
hE| clerr l^Y^ "^aÁana en l a «Gaceta». I 
' a ,̂1(1 de tahonas m a d r i l e ñ a s . 
i 1 ^ do + ̂  grstiones para evitar las siguientes: 
»7 ei J ^ ' o n a s i I Eslora , 36,25 metros. 
. • " " i ; , , , ; l 1 ^ Jio consiga evitarlo, Puntal de bodega, 3. 
•or' ^f -cnin se i l l c a u t a r á de las fiaho-
H,SU c«enta níl0 y « ^ P ^ ^ Í P ^ 0 e1 pan 
aíln ^"'ebrV.i, 
Oír '-ív i i : UIla coníerorveia el «obef-
el comisario de 
tratando de esta cues-
asa de Socorro. 
El nuevo barco. ¡ E n este benéfico establecimiento fueron 
Las carac te r í s t icaf i del «Pepe Luis») son asis-tidas ayer las siguientes personas: 
Ramona Ríos , de nueve meses de edad, 
con q u e m a d u r a » en ambas piernas y pies, 
por haberle c a í d o café encima, 
í d e m de cons t rucc ión , 3,300. —Antonio Gonzá lez , de tres afifos de 
Tonelaje bruto 320. I edad, f ractura de la c l av í cu l a derecha, a 
El «Pepo Luis» ha sido construido en consecuencia de una c a í d a , 
tres rnesés, e m p l e á n d o s e « a é«l ma te r i a l —Bernardino Alonso, de diez a ñ o s de 
de superior cal idad. edad, de c o n t u s i ó n con e ros ión en l a ro-
•Su t r i p u l a c i ó n e s t á formada por cator- d i l l a derecha, 
c í hoTpi>r««, y manda 4l b a r r ó Ü cornpe- — M a r í a Cruz M a r t í n e z , d f diez « ñ o s 
nos.» 
PARTE O F I C I A L A L R M A ^ 
ÑAUEN.—El c o m u n í t a d o dadt oor el 
Gran Cuartel general a l e m á n , uioe lo 
siguiente: 
« F r e n t e occidental.—En el frente de ba-
talla a u m e n t ó la act ividad de ambos ban-
dos a l Sur del Somme. 
E l enemigo i n t e n t ó durante l a madru-
por sorpresa, y d e s p u é s de fuerte 
prep^ -ac ión de a r t i l l e r í a , recuperar, con 
fttaq es cuatro veces repetidos en vano, 
las Uuraé que le conquistamos al Sud-
óos'.-•do Morcul . 
Estos ataques se malograron, sufriendo 
el enemigo grandes bajas. 
A u m e n t ó l a lucha de a r t i l l e r í a delante 
de Verdun y en el bosque de Parro y. 
Frente oriental.—De acuerdo con el Go-
bierno f in landés , fuerzas alemanas h a n 
desembarcado en el continente de F i n í a n -
dia. 
Nadí i que s e ñ a l a r en loa d e m á s frentes 
de ba ta l l a .» 
Se cree que b o m b a r d e a r á a Amiens. 
Han ca ído obuses en Arras . 
Vapor ing lés hundido. 
LISBOA.—Un submarino ha hundido a 
u n buque Inglés. 
E l ' capi tán y cuatro t r ipulantes h a n pe-
recido u í iogauos . 
SEGUNDO PARTE A L E M A N 
KOENIGSWUSTERHAUSEN.—Ed se 
gundo parte a l e m á n dice: 
« H e m o s bombardeado Rietíms.» 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Positivas. 
Esta noche, a las siete y media, el pro-
tVsor de esta Escuela Indus t r ia l , don San-
tiago Araiztegud, c o n t i n u a r á el curs i l lo 
sobre F í s i ca m a t e m á t i c a , versando la coa-
ferencia sobre las Ecuaciones de Maxwel l . 
DESDiE L A F R O N T E R A F R A N C E S A 
a n D E j y n i n i M 
Npfi acercamos a la f rontera bajo una 
l l uv i a menuda y silenciosa. Cuando ba-
jamos del t r a n v í a en l a e s t a c i ó n de I r ú n , 
vemog que sobre l a cordi l le ra de loe P i r i -
neos se amontonan grandes nubarrones 
negros. H a c í a donde quiera que tende-
mos l a vista, u n a densa cor t ina de l l uv i a 
nos l i m i t a el horizonte. 
—Hemos cogido m a l tiempo—decimos a 
nuestro a o o m p a ñ a n t e — . Hoy no v e n d r á n 
I03 franceses por pan. 
Porque hemos ve-nido a eso, a ver la 
pintoresca y lamenlable caravana de l 
pueblo f r a n c é s que pasa l a frontera en 
busca de pan. 
' E n La e s t a c i ó n de I r ú n se aglomeran 
s o m b r í a s numerosas personas cuyo porte 
deuota que pertenecen a todas las clases 
sociales, excepto, naturalmente, a l a aris-
tocracia. Son franceses. Hay en los g ru-
pos mujeres viejas y jóvenes , s eño r i t a s , 
n i ñ o s que m i r a n todas las cosas con ojos 
muy abiertos, s e ñ o r e s r e spe tab le» , em-
pleados de la Aduana de Hendaya, fac-
tores de los ferrocarriles.. . L levan cena-
chos y bolsa* de red atestadas de comes-
tibles." Se ven asomar chorizos, latas de 
pescados en conserva, patatas, cartuchos 
de papel que deben contener café y a z ú -
car, j u d í a s , chocolate, pasteles... Pero lo 
que caracteriza a estas pobres gentes, lo 
que denota verdaderamente que tienen 
hambre, es que cada uno de ellos lleva u n 
largo pan de tres l ibras debajo del brazo. 
Dos t r a n v í a s se cruzan en l a e s t ac ión . 
E l uno viene de Francia , el otro va. Los 
que y a han hecho sus provisiones, asal-
t a n .el t r a n v í a que ha de l levarlos a sus 
casas. Pero los largos coches que com-
ponen el t r a n v í a de la frontera se l lenan 
pronto y muchas personas quedan en los 
andenes esperando que venga otro. Dos 
muchachos grandullones, de catorce o 
quince años i se impacientan y comienzan 
a mordiscos con panes que l levan a modo 
de suplemento, mientras conservan intac-
tos debajo del brazo los de tres l ibras. 
Uno de ellos se remanga la cazadora y 
saca de la c in tu ra u n papel en que lleva 
tres o cuatro pastelee estrujados. Coge 
delicadamente, con lae puntas de los de-
dos, las migajas de u n pastel y lae va 
comiendo alternativamente con el pan. 
T a m b i é n una s e ñ o r i t a que lleva dos p^ -
nee grandes, empieza a bocados cem uno 
de ellos. 
E l t r a n v í a que acaba de l legar de F r a n . 
c í a viene, lo mismo que todos, atestado 
de gente que sube presurosa las escale-
ras de l a estación! y se esparce por l a v i -
lla. Ninguno quiere ser el ú l t i m o en lle-
gar a las tiendas. Temen que sea dema-
siado tarde para lograr pan. 
Subimos tras ellos. E n l a escalera te-
nemos que ceder el paso a nuevas ava-
lanchas de gente que viene cargada de 
viandas. U n caballero de g r an barba ne-
gra , baja t a m b i é n , con aire negligente, 
como si se s int iera ajeno a la b a r a b ú n d a 
de hambrientos que corren delante, de-
t r á s o a su lado. Sobre la cadera, debajo 
del g a b á n , levita, aprieta algo con el co-
do. M i r a m o s detenidamente. Es u n pan 
de tres libras. Epte caballero tiene el p u -
dor de su hambre. Q u i z á s e ra u n revanr 
chista furibundo, u n pa r t ida r io de l a 
guerra « jusqu ' au bout» , y ahora le da 
v e r g ü e n z a de que l e vean hambriento, a 
él que probablemente es u n p e q u e ñ o ren-
t ista o u n notario acomodado. Cuando 
llega a l a n d é n se aleja de los grupos fa-
mé l i cos y ce pone a pasear con su pan 
siempre debajo del sobaco. 
J. RODRÍGUEZ DE LA PEÑA. 
(ConíiTiuffrd.) 
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«El herrero del pueblo», comedia 
dramát ica , en dos partes. 
«Cuando el instinto habla», comedia, 
en cuatro partes. 
Mañana: Tercera jornada de EL 
D E L I T O DE L A OPERA, titulada 
«Confesión y suicidio»-
En breve: «La loca del Monasterio y 
la herencia del diablo» interesante pe-
lícula en series. 
Notas necrológicas. 
A los quince a ñ o s de edad, cuando tóde 
p r o m e t í a sonre í ríe en lá vida, failectó 
'ayer, rodeada de su amorosa fami l i a , y, 
de spués de recibir los Santos Sacramen-
tos, la d is t inguida s e ñ o r i t a M a r í a Teresa 
G a r c í a Quintani l la . 
A sus padres, los respetables s e ñ o r e s don 
Santiago G a r c í a y d o ñ a Carmen Quinta-
n iUa; a sus hermanos, hermanos ipolíti-
cos, nuestros queridos amigos don Pedro 
López-Dór iga v . don Mlanuel P. Lemaur, 
y d e m á s familiares a c o m p a ñ a m o s en su 
profundo dolor, deseándo les r e s i g n a c i ó n 
cr is t iana para sobrellevar tan dolorosa 
pérdida.. 
« * • 
T a m b i é n ha dejado de existir l a s e ñ o r a 
d o ñ a I n é s González López, m u y conocida 
y apreciada en Santander. 
A sus, hijos, esípecialinente a Nat iv idad , 
—vendedora de los dliarios locales y madr i -
leños—y resto de sus familiares enviamos 
el testimonio de nuestro sentido pésame . 
,vvvwvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvwvvvvvvv^ 
S E Ñ O R I T A S DE RODRIGUEZ —Profe-
soras normales, Gómez Oreña , n ú m e r o 3. 
Internas, mecHopeneflonletas y externas. 
LálllZe-MERCERIA 
SAN FRANOISGO, NUMERO 17. 
AGENCIA DE POMPAS 
— FUNEBRES — L3 
Cefer ino S a n Mart ín 
Se participa a sus numerosas amis-
tades y al público en general que tan 
acreditada Agencia continuará pres-
tando sus servicios con la misma pron ' 
titud y esmero, bajo la direcr 'ón de 
CEFERINO y GUSTAVO, hijos de1 
finado dueño de la misma. 
« R A N S A F E R E S T A U R A N T 
BueurtKtf en el tnrdlnem: MIRAMAR 
HARITACIONSS 
Servlele a la t a r t a y pe í etibiarte*. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Ras, 7, de 12 a 1. En 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
Garlos Rodríguez Cabello 
Horas de consulta, de 12 a 1, en el Sa-
natorio del Doctor Madrazo. 
De 2 a 3, en W a d - R á s , 8, 3.°, excepto 
los d í a s festivos. 
TELEFONO N U M E R O 479 
Francisco Setién. 
Eepeeiallsta en enfermedades de l a nariz, 
garganta y oidos. 
BLANCA, N U M E R O 42, 1.* 
C o n w l t a d« nueve a una y de d o i a t e l i . 
PURGANTE IDEAL 
-Palmil Jiménez-
ACEITE DE RICINO DULCE, 
FLUIDO Y AROMATICO 
Vacuna de ternera 
Mo de tres ynidiiiies, IjQ pesetas -> Boiena de cincuenta I M íl. (Se reciten seinalmente) 
Farmacia y Laborator io F a r m a c é u t i c o J I M E N E Z 
Plaza, de la Libertad - Teléfono 33 — 
TRATAMIENTO RAClO^r 
HIGIENICO D E L E S T ^ 
MIENTO HABITUAL 
Agaramil Jiménez 
PRODUCTO VEGETAL A BASj 
DE AGAR-AGAR. 
Futboieriaa. 
Vamos a ctu2ríiP¡iia• hoy el compromiso 
qnfj tóneaplas . con t ra ído con uuestroa lec-
tores do exjpliicarlos ouáiwio un Arbitro de-
be dar por termáiiiado un «macilit» o cou-
cecker el descanso reglamientaifio en tos 
p a r í i d o a de fntJxil. 
'Quiien 'baya, le ído un reglamento de la 
P'. I . F. A. o í m b k r a tenido l a .curiosidad 
de oronometilar elil tiampo de d u r a c i ó n de 
u n encuientro, ihabrá aprendido que és tos 
constan da 90 minutos, divididos en dos 
paflttes o tiem^poa de 45, d á n d o s é m el in -
termedio 'de mnio 11 0̂ T(* n n descanso que 
no diebo exceder de cinco minutos , exce^p-
to con al conaenltimionto dea á r b i t r o , «re-
feree» o juez. iPues bien, ¿ c u á n d o debe 
deiraei [poi1 termiinadiu cualquiiera de JOB 
dos taempois de que se compone u n panti-
dio? L a pregunta no puede ser m á s ino-
cente y todo el que tenga sentádio c o m ú n , 
r e s p o n d e r á qiu|a a l marcar el reloj ddE á r -
b i t r o el i l l t imo minu to . Es •decir, a los 45 
minurtos exactos de juego, 'dlesoontando, 
como es na tura l , esl tiempo pendido por 
los >acaidientes que sufran li|os «equpders», 
qambiio de b a l ó n por roturas, etc. Pero va-
mos a suponer que las manepillaa dQl re-
lo j dial á r b i t r o marcan l a hora de finali-
aan y el b a l ó n e s t á fuera del «stancL), 
bien iporqula e n su recorrido b u salido por 
fcj, l í n e a de Ijoque o de «goab), o t a m b i é n 
porque, aun estando dentro del terreno de 
juego, se ipreparan los «equipiers» paji-a 
tinar u n soique de puerta, de r i n c ó n o para 
castigar una falta., ¿ cómo debe actuar el 
á r b i t r o ? E n Santander b a y muchos aiñ-
oionados—un reciente a r t í c u l o dedicado a 
nlosotros nca lo h a dle)mostrado—que creen 
debe espoliarse a iponer nuevamente en 
juego e l b a l ó n ipana dar f i n al par t ido o 
eeñaLar el descanso y, s i n embargo, no es 
así . E s t é Illa pelota fuera o dentro del cam-
po, en el cent-no de l mismo o en terreno 
f^aligroso para uno de los Glubs, bien en 
movimiento o panada, se tiene que cesar el 
juego a Ja hora exacta. Obran en o t r a fkxr-
ma es antirneglamentario, puefi las obser-
vtacionies pana á r b i t r o s de l a F . I . F . A. , 
dicen textuailmente: « .pondrá iprincipal 
cuidado a l descontar el tiempo de las i n -
tennutpciones, etc. D a r á a l a hora .exacta 
l a iseflal pana el descanso y el flñal dial 
partido, ESTE Ü NO E L B A L O N E N 
JUEGO.» 
U n a sdlla excepción admiten las leyes 
del juego, y se refliere a l a conces ión de u n 
«pena l ty» . F i g u r é m o n o s que f a i t an unos 
segundos pana que el «referée» toque el 
aülbiato, cuando se da una m a n o en el á r e a 
de pernal. Se -concede el castigo; peno 
mientras lote «equipiers» se cdliocan en el 
higan indicado pana poderse penar la fa l -
ta, h a n tnanscurrido los cuarenta y cinco 
minutos. .Por la regla genarail, d e b í a ter-
minarse s i n t i r a r el «ipemalty» ; mas el re-
güiamanto, al hablar de este castigo, ma-
nifiesta clano y terminantemente que, «si 
íes necesario, se p r o l o n g a r á la d u r a c i ó n 
del ipartódo hasta que se verifique eP «pt--
i i a l t y » ; y i también el Oomité Internacio-
na l , en 17 de jun io de 1902, da a entender 
asta laxcepción, con La siguiiente decisión 
óficaal: « S i al t i r a r un goülpe de castigo 
(«pena l ty») , a l t e rminar e l pai-tido, e l por-
tero toda el ba lón antes que éste entre ap 
l a i'ed, leí tanto mancado es válido.» 
E Quedamos, por tanto, en que eí!1 á rb i t r o 
d a r á a l a liona exacta la s e ñ a l para e l des-
'oamso y el final de l pajitido, esté o no el 
b a l ó n en jniego, excepción hecha de que ée 
tenga que juiglar u n golpe de castigo («¡pe-
uaUv-kicik»). 
• « » 
Vaonos a terminar dando cumplimiento 
otra promasa hecha el mismo d í a que la 
anterior., Nos referimos !ail ciüiteitio que 
• debe susteaitar u n á r b i t r o s i into.ncionaclá-
mente se da una mano ipara evitar un tan-
to. iPajpa ello nos vamoé a, valer de un 
(ijv.'auplo en ed qulp» int^nvengan jugadoiie-* 
racinguwtas. L a v í u reabSaa mi sa«iuií de 
r i ncón tuax |>erfecto, que la pelota, e in en-
contrar níiingn'm'obstáculo, l lega a la boca 
da la po r t e r í a enemiga, dondh^ Ortiz la re-
maíta de cabeza, con di recc ión a la r e í . 
E n el momieinto en que penetra por deba-
jo del marco, un defenaa contrario l a da 
un descarado p u ñ e t a z o . E l árbi i t ro h a s i l -
badlo. ¿Qué debe conceder: «goal», su-
puesto qnjci el b a l ó n es t á dentro, o u n «(pe-
na l ty» , ;por haberse dado una anano .'an-
tes? Sieórxpre «goal», porque haciendo lo 
•oontranio en vez de castigar a l equ'po (pie 
h a cqmleítido la falta §fe fe beneficia., des-
contááidole un tanto a l resultado favora-
ble de isu leaietnigo. Bien claro, hasta el 
punto que no deja lugar a dudas, e s t á e! 
reglamento en . esta regla (la X V I I ) del 
«penal ty» , que dice: «El á r b i t r o puede 
dejar ' da apl icar esta regla en los casos 
que considere q u é su ap l i cac ión inedunda-
r í a lejn favor del bando que come t ió l a i n -
fracción.» 
Sufidmt'emenie^aclaradas las jugada? 
que prometimos explicar, no» idisponemos 
a firífiár, advürt íendo que en cuantas oca-
siones sa nos presenten iremos dando a 
ocoiocer idl neglmnento, va l i éndonos siem-
pre de ejemplos, no porque nuestros lecto-
nes deán tan torpes m í e no lleguen a com-
prender una definición general, sino .para 
mayor c la r idad de nuestros trabajos, de 
pór sí obscuros, y torpones. 
«Vis ta Alegre Spor t» . 
Con esta t í tulo queda, const i tuida una 
•nueva Sociedad de foot-ball, compuesta 
por los siguientes individuos: 
A. Pé rez , B. •Ganda, J. Menocal, A. Be-
zani l la , M . Gut ié r rez , F . F e r n á n d e z , C. 
E g u í a , A. Nerezo, L . Calleja, V. Prieto Y 
R. Gamino. Saludando a todas las d e m á s 
Sociedades y no teniendo inconveniente 
en j u g a r u n par t ido con cualquiera cte 
ellas el p r ó x i m a domingo.—El presidenr 
tfi, Luis Caüe ja . 
Pepe M o n t a ñ a . 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , OBJE-
: TOS DE ESCRITORIO S 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaya, Í.-Despacho: Plaza Vieja, i 
PRECÍOS BARATÍSIMOS 
a 83; en Ríoseco, a 81 y medio y 82. Bar -
celona es t á comprando algo y paga clases 
corrientes a 83 y las selectas y disponi-
bles, de pronta •factuni/ción o y a factura-
das, a m á s precio. 
ES mercado en general se dispone, de 
nuevo a entran en su cauce "natural. 
Centeno.—'Muy firme, se pretende en 
partidas a 65 reales las 90 libras. 
Cebada.—La oferta vendedora cotiza a 
55 reales Lis 70 libras. 
Avena.—Hay vendedores a 40 reales los 
í¿5 kilos o pesetas los 100. 
A!garrobas.—Se mantiene la oferta ven-
dedora en el precio de 68 reales las 9-i l i -
bias.' 
Yeros.—Ceden a 67 reales los 44 kilos. 
La Caridad de Santander. 
iEJ movimiento de l Asilo en el d í a de 
ayer, fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 1.413. 
T r a n s e ú n t e s que han recibido alber-
gue, 18. 
Enviados con billete de fe r roca r r i l a sus 
respectivos puntos, uno. 
Asilados que quedan en ell dia de. boy. 
Bolsas y Mercados 
BOLSA DE M A D R I D 
Día 3 " T V 
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Parte comercial. 
G é n e r o s recibidos por los s eño re s Fer-
n á n d e z y Guerrero, procedentes de Ecua-
dor, Venezuela y Puerto Rico en el vapor 
if J. P i é l a g o ^ : 200 sacos de café y 400 de 
cacao. 
Vallad*>lid, 3 ab r i l . 
Trigos.—El mercado tr iguero, que no 
puede permaneoer siendo juguete constan-
te de disposiciones absurdas, toma de nue-
vo orientaciones de firmeza, a pesar de 
que la demanda es nu la o ,poco menos. 
H a y regular otferta y se pretende en Medi-
na, Olmedo, Aróvaío, Pozá ldez y SAnctd-
üri4ri , a 64 reaJies; en Osonno y D u e ñ a s , 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos pubHcoB. 
In ter igr , geries A, B y C, a 78,50; series 
, D, G y H , a 77,50. 
| lAmortizable, en t í tu los , serie A, a 97, 
! 07,30 y 90,80 por 100-; serie C, a 95,50. 
Amortizable, en carpetas provisionales. 
I 1917, serie A, a 93,90; serie B , a 93,85; ee-
• rio C, a 9390. 
i Plxlerior estampillado, serie C, a 87,20. 
| Obligacionea del Ayuntamiento de B i l -
bao, a 88,25 y 88,50. 
ACCIONES 
Banco de Bilbao, a 1.975 pesetae. 
| C réd i to Unión Minera , a 575 pesetas. 
I Banco E s p a ñ o l del Río de la Plata, a 
i m . 
I Fe r rocar r i l de ta Robla, a 480, 490 y -185 
pesetas: 
Idem Norte de E s p a ñ a , a 281 pesetas. 
Naviera Sota y Aznar, a_3.010, 3.020, 
3.040 y 3.050 pesetas, fin corriente, y 3.100 
pesetae, fin corriente, con p r i m a de 75 pe-
setas; 3.000 pesetas, eontado, del d ía . 
M a r í t i m a del Nerv ión , a. 2.900.pesetae. 
. M a r í t i m a Unión , a 2.720, 2.725, 2.735 y 
2.740 peeetas, fin corriente; 2.690 y 2.700 
pesetas, contado, del día . 
Vascongada, 1.500 pesetas, fin del co-
rr iente; 1.480 y 1.485 peeetae. 
Guipuzcoana, a 750, 785 y 790 pesetas, 
fin d e l corriente; 750, 700, 770 y 775 pese-
tas. 
Mundaca, a 577 pesetae, fin del corriera 
le (report); 580 pesetas, fin de] corriente; 
570 pesetas (report); 565 y 570 pesetae, 
contado, del día . 
Euzkera, a 670 peeetas. • * 
M a r í t i m a Bilbao, a 580 y 585" pesetas", 
Izar ra , a 685, 684 y 685 pesetae, fin del 
corriente; 675, 672 y 675 p é s e t e s . 
I t u r r i , a 800 pesetas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a 76 peaetae. 
Cala, a 285 peeetas. 
Electra de Viesgo, a 990, pesetas. 
Mengemnr, del 1 a l 6.000, a 268 pó r 100. 
Papelera E e p a ñ o l a , a 128 por 100. 
Resinera, a 570 pesetas. 
Felguera. a 210, 209,50 y 209 por 100, 
fin del corriente; 210,50, 209,50, 208 y 209 
por 100. 
Explosivos, a 307 por 100. 
OBLIGACIONES 
Bilbao a Durango, p r imera lúpo teca , a 
87,50. 
Santander a Bilbao, emie ión de' 1913, 
a 100,25. 
Tudela a Bilbao, especiales, a 99,25 
Norte, p r imera eerie, p r imera hipoto-
ca, a 62,25 y 62,50. 
Sabero y Anexas, a 101 por 100. 
Basconia, p r i m e r a hipoteca, a 102 por 
100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
: Londres cheque, a 18,42; Jibrae 5.410. 
Londres cheque, a 18,36; l ib ras 9.201 
Newport, pagadero en Londres a ocho 
d í a s vista, a 18,28; l ibrae 850. 
SANTANDER 
Aocionee Banco 'Meroan t i l , s in Jáberor, 
a 275 por 100; ipesa-tas 10.000. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderin* de N a r » -
gáeiÓPj « fin abr i l , 1.440 pesetas, 20 ac-
ciones, ;v al contado, 5 acciones, a 1.440 
pesetas una. * . ' 
Idem Sociedad Nueva M o n t a ñ a , sin cé-
duiia, a l conUvlo, a 205, 204 y 204,50 por 
100; pesetas 54.500 
Idein {% id ¡i íir. ab r i l , a 208 y 207,50 
pur 100; pesetea 2:1.000. 
Idem íd. id . , a fin abr i l , con p r i m a de 
50 peeetas, a 210 por 100; pesetas 20.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 77,35 .por 100; pe-
setas 25.000. 
• Obligaciones del ferrocarril1 de Huesca 
a. Francia, por Canfranc, a 82 y 82,50 ipor 
100; pesetas 37.500. 
Idem id . de Barcelona a Alaasua, a 90 
por 100; pesi ías 9.000. 
Idem íd. de Santander a Bilbao, emi-
sión 1902, a 83 por 100; pesetas 2.000. 
Idem íd. de Bobadi l la al Algeciras, a 
sr»,2f) por 100; pesetas 7.500. 
Idem íd. de As tu r i a s C'riilicia y León , 
primera, naaionalizadas, a 63,75 por 100; 
pesetas 40.000. 
Bonos CoiiMruclora Naval 0 por 100, a 
10Í por 100 ; peseíJas 22.500. 
NOTICIAS SUELTAS 
P é r d i d a . — A l n i ñ o ciego llamado Ma-
nuel, que t'ica »•! violín en nuestrae ca-
lles, se le ha extraviado el abrigo entre 
las de Atarazanas y Méndez Núñez . 
Rl tpie U- hj iyá encontrado y ]e devuel: 
va en esta A d m i n i s t r a c i ó n , h í t rá una ver-
dadera obra de car idad. 
E l - C E N T R O 
P E D R O A . S A N M A R T I N 
(Sucesor de Pedro San M a r t í n ) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y V a l d e p e ñ a s . — Servicio 
esmerado en comidas—Teléfono n ú m . 125. 
ObMrvator io meteoro iég ico del Inst i tuto 
Día 4 de abril de 1918. 
3 hora». 16 hordfi 
Barómet ro a O ' 755,4 756,6 
Temperatura al sol. . 14,4 16,8 
Idem a la sombra 14,6 11,4 
Humedad re l a t iva . . . > 53 85 
Dirección del v i e n t o . . . S. O. 
Faersa del viento A . fuerte Fuerte. 
Estado del cielo Casi C.0 Cubierto. 
Estado del mar Marej;a Marej.8 
Tempera ura máxima al sol, 17,2. 
Idem Id. a la sombra, 16,2. 
Idem mínima 11,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 725. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po. 2,0. 
Evaporación en el mismo tiempo. 4,4. 
Matadero.—Romaneo del d í a -4: ReSes 
mayores, 10; menores, 20: ki logramos, 
3.808. 
Cerdos, 7; kilogramos, 001. 
Corderos, 78; ki logramos, 229. 
A b o g a d o 
Paseo de Pereda, 28 
ip»só segundo, grande, sitio m u y cént r ico . 
En . eisíia A d m i m s t r a c i ó n , ' in-fonnarán. 
Una visita.—Hemos tenido el gusto de 
eaIndar a nuestro querido amigo el al-
calde de Valdeprado don Pablo Mar ina . 
"La Niñera Elegante'' 
PUENTE', N U M E R O 9 
Unica„ Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Dellantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para rec ién nacidos, forma !•«*• 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Trajes para niños. 
Abrigos, un i fo rme i , guardapolvos, «te. 
M A R I A ARNAIZ.—PadINa, I , l¿« 
P r s t l M • t o n é m i t o t . 
Mareas. 
Pleamares: A Jas 9,32 m . y -10,19 n. 
Bajamarefi: A las 3,22 m . v 4,6 t . 
Pago de haberes—El domingo, 7 de Jos 
corrientes, en las horafl y sitios de cos-
tumbre, p a g a r á e l habi l i tado de Vil laca-
rriedo 'los haberes personalee de l mes de 
marzo, y encarga a ios s e ñ o r e s maestros 
concurran puntuadmente al cobro. 
Leyendo periódicos. 
L a s i t u a c i ó n m i l i t a r de ios 
beligerantes. 
E. oombardcu de P a r í s , metód ico , per-
sisienie y cledüKlo, es asombroso, tan sus 
cauíru-s y en sus efectos. Con respecto a su 
indujo d^íprijnetite, escribe «Sveraka Da-
b l a u » : 
«El bombardeo, en momentos, como .es-
te, produce una iner ie imjpresión mora, y 
cansa un sentimiento de impotencia í r e ñ -
te a :;L e n e r g í a urrol laciora anemanu.» 
¡ l 'asiuosa enei ig ía! C r e í a n los ingleses 
que 'la p re s ión aminonaba, y no hay ta l 
cosu; la p res ión subsiste •vinraule y tre-
menda. 
Apor ta ran lo» ingleséis nuevas divisio-
nes de r e í r e sco ipaira contener l a iahpetno-
sidad teutona, y fué i n ú t i l empeño , que 
impuso nuevos y enormes •sacriilcios a ía 
deiensa. 
T o m a r o n poses ión 4os ingleses' de los' 
campos de embuda situados a l Ñoroestií 
de Hapaume, y Ja ipresión ge imana los 
arrojo fon. violienoLa en la d i recc ión de 
luioquoy y Hebuteme. • 
¡Mas donde Jas tropas de sir Doagias 
H a i g pusieron -su tenaz e m p e ñ o por re-
cuperar en parte el terrewo perdido, í u é 
en la zona de Alber t . L a (pequeña c iudad 
í r a n c e s a es capital de cian»ón en iei: depar-
tamento del Somme, esíA ia 25 k i l óme t ro s 
de iPeroune y a.sienta su industriosa ac t i -
vidad a unilkis del Ancre?. 
De nuevo h a n destruido los azares de la 
guei'ra esta iranquiJa poblac ión , quié en 
1451" fin- red u.•ida a é s c ó m b r o s por un vo-
raz i i iL-endio; en 153üJ; (fué arrasada ¡por 
los dmperiales; en 155$, ipor los bo rgoñe -
ses; los 'e ispañoles la desbruyeron en 1037, 
y un iiicendio la d e v a s t ó en 1700. 
Tra ta ron los ingleses, en la jornada úl-
t ima, de recuperar ia o n t i g a a Ancre, y en-
tablaron, para ello furiosos •contraataques 
a cubierto die una tup ida coi t ina de tan-
ques. La- lucha se hizo alrozmente enoar-
nizada en las pemiienies que dan aooeso 
a las al turas que Tiv¿uizan por el Occiden-
te de la ipretendida -ciudad. 
La. pelea fue bruiaJjnenle sangrkmui 
y los atacantes no lograron BU objetivo, 
conservttndo las huestes gonnana.s la do-
m m a c i ó n ú& l a Mieja ciudad. A l Sur de! 
Somme se abrieron camino las divisiones 
germanas, en muohos punios, a t r a v é s de 
posiciones tenazmente defendidas por kis 
tropas aliadas, rechazando rudamente a 
las onglofraneesos y consiguiendo ipisar 
t e r r m o f rancés , a l que sólo llegó la gue-
rra e f í m e r a m e n i e en ias .pos t r imer ías dei 
verano de 101-í, citando la g i u n pelea es-
taba, en sus albores t r ág icos . 
Las i ropas que acaudUla *d kronpr inz 
prusiano han «avanzado, d é s & l a zona de 
San n u i n t í n , pasado el Somme, una pro-
fundidad de 00 k i lóme t ros , llegando has-
La l ' ierreipont y ocupando Montdidier . 
H^presenta esta uuevu ¡ventaja teutona 
un retroceso de l i ka lómet ros para la lí-
nea •francesa, que se es tab lec ió desde el 
Avne a l Oise, pasando por Echelle-Saint-
A u r i n , y a l Sur de Noyon. 
' Los mismos franceses acusan Ja bata-
l la en la r e g i ó n de Montdid ier , como de 
un e n c a m i z a m i e n í o terrible, a d v i r t i m d o 
que los regimientos galos Inoharon palmo 
a pa lmo; pero que la p re s ión teutona no 
cejó un solo momeníto, y obligó a los .fran-
ceses a netiranse, (.vombatiendoi siempre, a 
las a l turas situadas a l Oeste de M'ontdi-
dier. 
Tal es el estado de la pelea en la zona, 
cada 'vez m á s extensa, de la g r an bat í i l la . 
IBn el resto del 'frente oocidental! hubo 
duran te la jornada del 28 c a ñ o n e o inter-
mitente, que a u m e n t ó en intensidad alar-
m a n i ó en ?os ectores de l a Lorena. 
.En I t a l i a , s e ñ a l a n los pajiles movimien-
tos preparaiorios de los aiAstriacos en tos 
•ruminos situa'dos al Es té de Ikidemedha, 
dando i m r g p n a una fnerU' a c t u a c i ó n de 
la a r t i l l e r í a i ta l iana . 
Hubo choque de pat rul las en Conga 
Laghie y a l Este de Cavazuooherina. 
Nada que s e ñ a l a r en' el-frente ba lká -
nico. 
«La Croix». 
¡En un a r t í cu lo t i tu lado « L a Semana 
g r a n d e » , Juan G u i r a u d hace un retrato 
espiritual- de la s i t uac ión de Francia, que 
h a pasados d í a » a m y críticios en esta Se-
mana Santa.. 
Añade que del ataque formidable de los 
alemanes se desprende ía necesidad que 
tienen los aliados -de una unidad de man-
do .ahora q u - las tropa.s francesas e in -
glesas se Jian \inl¡ídi> en' estreotio abnuzo. 
«tVermania». 
E l ó i -gano de lois pangermanistas anun-
cia que se van atonaar ciertas medidas 
oontra eü (principe d* Lichnowsky, anti-
guo emhíajador a . lemán en Londres, {>or 
divuiligación dt1 cknHimentus diplomátícixs. 
Se t r a t a de la Mtrnor iá . del r e ía r ido p r í n -
ci|f>e, que se está, publicando en la revis-
ta "Politlken)». 
En esta Meinj i r ia se ^hacen (importantes 
revelacionefi. De los iBalkanes se dice que 
Aus t r i a t e n í a Bil p ropós i to de intei-venir 
rnUitarmernte en Servia. 
, D e s p u é s revela un tratado secreto, de 
1898 enu-A AJemanla y t í a l f o u r . Como Por-
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tugal era incapaz de asegurar el "-contro-
le» en su vasto, imper io coloaia!, el trata-
do en cuest ión repaT»tía estas, oolion'ia» en 
zonas de influencia entre Ingla ter ra y Ak^ 
m a n í a . E l .pr íncipe de Lichnowsky fut* 
encargado de negociar con Ingla ter ra la 
revis ión en el senüido. de los intereses ale-
manes en este tratado die 1898. Das pre-
tensiones de iBerlín (provocaron una pro-
testa del embajador de Francia. 
El Congo be'lga debía estar comprendi-
do en el tratado, pero Alemania renunc ió 
a ello ante !a susceptibilidad de los bel-
igas. 
« L ' H o m m e Emáia lne». 
«•Los C-eatras siguen abiertos. La Vida 
conihuia—ha dicho el ministro—, y los 
t ea l rós deben continular. 
Los directones de los teatros se han 
apresurado a ai-ced-T a los deseos del1 m i -
n i s t ro ; peno con la condición de qne sean 
indemnizados. La cuest ión e s t á en .-stu-
dio. 
El éxodo de una parte de l a población 
de P a r í s , hace, en efecto, cr í t ica j a situa-
ción de ciertas Empresas que constituyen 
•en cierta forma, ía fisonomía de la dapi-
ta l . Las estwcioneíi negisiran diariamente 
sal/idas q m atestiguan la so^icituid con que 
los habitantes de P a r í s cuidan de los n i -
ñ o s y de los viejos., 
La.n t en ta t ims alemanas (te incursiones 
"aérdas y bombardeos impresionan des-
agradablemente a ciertas ipersonas. Co-
do, uno obra segiin el grado de resisten-
cia. d:e ¿ús nervios o de su manera pantii-
oular de comprender gás deberes familia-
res.» 
«L 'Echo de Pa r i s» . 
«Ce lebramos quie ¡os sucesos actualefi 
traigan,-a los 'aliadoi» otra ventaja: l a uni -
dad de dirección mi l i t a r , reclamada des-
de hace tanto tiempo, y j a m á s obtenida. 
Colmen lando l'a retirade del Sorrsme. / - I 
«Times» del 26 de marzo escribe: «No es 
el momento die las recriininaciones. Por 
ahora basta con decir que el objeto p r i n -
cipal de! organismo directivo que se ciieó 
en Versa.lles em precisamente l íacer fren-
te a situaciones del g é n e r o de las que se 
desarrollan en estos momentos y que, vis-
to el tiempo perdido en vanas opntesta-
ciones, el Consejo m i l i t a r interaliado no 
h a podido dan lo que enoerraba.de ú t i l en 
el unomento del ataque del enemigo.» 
Una advertendia sobre el comentario del 
" T i m e s » : Subordiiuiír uñia personalidald 
mi l i t a r a. otra personalidad mi l i t a r signi-
ftcá muühn menos de lo que se cree, .si e! 
que debe ser d i r ig ido c o n t i n ú a « n pose-
sión de medios de acción habituados al 
planticularismo m á s completo. No es por 
medio de supei^posielone-s de ipersonas c o 
mo se «Obtiene la di recaión m i l i t a r ú n k » . 
El asunto es imuoho m á s oomplejo. Es pre-
ciso rrear toda una o rgan izac ión que pue-
da conciliar el justo sentimiento de inde-
pendencia que debe naturalmente en imar 
a un Ejórci to nadionali , con la necesidad 
superion de una coal ic ión guerrera, regu-
lada por urna voluntad uniefa.». 
A las diez de la noche.-—«Ej ^ 
bil» v «El umigo Carvajal)) (wtmin 
SALA NARBON.—Funciones para'J 
Palcos, 3 pesetas; butaca, 0,40. 
Desde las seis de la tarde.—Estreno-
s é p t i m o y octavo episodios de la r̂anm 
s i serie «E.l sello gr¡S)>, titulados ^ 
obra de S a t a n á s » y «El árbol caído» 
E l p r ó x i m o domingo se proyectad 
h e r m o s í s i m a pe l ícu la ((El vuelo m M 
mo», por la genial Robinne. 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones 
ra hoy. 
Desde las seis y media.—Estr 
s é p t i m a y octavo epísodioe de «El SÍ] 
gris»^, t ¡ m i a d o s «La obra de Satanás 
«El á rbo l caído». 
General, 10 cén t imos . 
Tribunales 
EN LA AUDIENCI 
Ayer te rminaron las sesiones de ji 
oral can referencia a la causa qw ha 
Hado cuatro d í a s seguida en el Juzj 
de áns t rucc ión do Castro Urdíales, coi 
ü e o n i á n Aivarez, por el delito de viola 
y homicidio. 
Bespufés de los Informes de las par; 
y hecho ei resumen po; el presidenfe, 
fíor Higuera, qu ; fué sumameníe i m ^ 
oia.. el Jurado dió veredicU) de inculp 
l idad y la Sección de Derecho dictó i 
tencia.absolviendo übremente al procei 
dó y mandando ponerle en HberUul 
En casa particular 
y sit io céntr ico a d m i t i r í a n huésped 
do persona formal . 
I n f o r m a r á n en esta Admánistracióa 
Para inyernap én 
H O T I L R U N A VlfTORiA 
idmltlendo ps 






También a di 
aoiro v̂ . 
•inlmaria, 300' 
Restanrant "ElCanlÉ 
d« PEBRO GOMEZ GONZALEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
Él mejor de l a población. Servidojpf 
carta y por cubiertos. Servido espea 
para banquetes, bodas y lunohs. Piw 
moderados. Habá tac iones . 
Plato del d í a : Chuleta^ ^erdo a la 
pillot. 
En el restaurant E l Cantábrico « 
puesto a l a venta v ino blanco de la M 
de setenta a ñ o s , propio para enfermol 
aprender f r a n c é s o inglés? 
E l mé todo Cortina, con discosje 
l i t a r á hablarlee con perfección; o " 
júzgue los . 
Nati '01 
SALON P R A D E R A .—C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Puga. 
Funciones para hpy. 
A las s'ds y tn's cuartos de la tarde.— 
((El ú l t i m o Brav<>.>. 
J. GARCIA (Joyería y Opwf 
Taller para cons t rucc ión y rePdra 
de alhajas, precios económicos. . ^ c i o a a í e , 
Taller para cons t rucc ión de Drague, 
y aparatos or topéd icos . 
A r t í c u l o s fotográficos y cirugía-
GARCIA ( Ó P T I C O ) 
Teléfww» n ú m e r o e 5 2 1 j J ^ 
Imprenta 'de E L PUEBLO CANTAÍ 
5i desea usled un traje elegante 
bien confeccionado y a precio econó^nico, yíaite la acreditada sastrería 
L A V I L L A D E MADRID 
LUTOS E N OCHO HORAS 
y toila clase 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
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lestro y Rodrlpel 
. 7 repArar.ión, Ff 
P R E C 
úntales de mujer a . . 
;cales batista a, , - • . 
anas medio ancho, colores sólidos, a 
S ñas doble ancho, clase superior, a 





6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a, 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , , . . 
Género de sábanas, superior, a . 
3 ptas. 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
51 quiere ustedes ver los dineros que ahorra comprando en esta C a s a , visite otras 
no tengan tasa. 
que 
te abel I I . número 4 . V M MR « M M O C 
que sufren inapeten 
pesadez y dificultad de dige 
flatulencia, dolop oe 
E S T Ó M A G O 
desarreglos intestinales (diarrea, estre 
Bimiento), es porque desconocen las 
maravillosas curncionos del 
De venta on faritiaciits y droenerUs. 
©«poaitarios: Pérez, Martin y C." Madrid; tn 
la Argentina, Lu.s Dataur-l273-Vicioria-l279. 
Buenos Aire». En Bolívia. Matíaa Colóm 
La Pax 
tOClON PARA E L CABELLO 
EÍ el mejor tón ico que M tonoc* para lac abewi. Impide l a calda a « . ^« i» j 
ll« hace crecer maravilloaameiite, porque deatruye l a vaspa que ataca a ¡A TAÍZ, 
por lo que evita l a calvicie, y en nmchos casos favorece la salida del pelo, re-
ra'^ndo éste sedoso y flexible. T a n precioso preparado d e b í a presidir i leimprf 
iodo bnen tocador,, aunque sólo fuese por la que bermoeea el cabñBo: p r*f« : i 
¡ todo do las d e m á s vir tudes que tan jautamente se le a t r ibuyen. 
Frascoa de 8 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de nsArlo. 
8» venda «n Satitjujder ID 1A d r o e o p r í a d« PérfiE del Mí-Hr,-. T C..-.mT>a.8it 
L a P r o p i c i a : 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
C o f f e r í n o S a n I V I a i - t i n . 
Agente funerario de las Sociedades especiales de la C o m p a ñ í a Trasat-
pWica, i lus t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades relAgrósas 
de la capital, Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón a u t o m ó v i l para el t r a s l a d ó de cadáveres . 
•Unica Casa que dispone de coche estufa. 
^ Gran surtido de fé re t ros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, instala-
cáón de capillas ardientes, h á b i t o s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y teroera clase. 
ALAMEDA P R I M E R A , n ú m e r s 22, bajo» y antresuclot.—Tsiifeno 411. 
SERVICIO P E R M A N E N T E SANTANDER 
• ¡ • n i 
SOCIEDAD HULLERA ESPMOLA 
L O M A 
ConsumHr por Las Compafilaa do í e r r o c a r r l l e í del Norte de E s p a ñ a , de Medí-
^ m Campo a Zamora y Oreu u a Vigo, de Salamanca a la- frontera porim-
m m y otraa Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a ue guerra y 
A-senales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
P ^ S é i ' ^ í x t r á n j i r a s . De^Laradoi similares al Cardi í f por el A l m l r a n t a t ^ o 
Cíirbone» .« vapor.—Menmdnfj pv.-a fm5lm5.--Af.k^5,»rad«8.--Cófe 
m^aúrgicoi y doméaticoa. 
atf&an» k i j p w ü d o i a 1» 
Sociedad Hullera Española 
í f te * Barcedona, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l f o i ' 
/ i j i j ' ^ . — S A N T A N D E R , s eño re s Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G U O I ' 
' ^ e i l t 6 » ¿*l a «^Sociedad H u l e r a Española» . — V A L E N C I A , dos Rafe»; 
«**ra a t r o í ias íonuss y prec lo i dir lgirae a las oficina» ds 1» 
3 0 9 i e P A » H U I . L I R A sePAROLA 
La Pina Tallada. 
A B l T A L L A R , B I S E L A R Y RESTAURAR TOBA OLASE BE LUNAS, 
BE LAS POP MAS Y M B B I B A 8 QUE SE BESEA, t U Á B R O S e R A B A 
BOS Y MOLBURAS B E L PAIS Y EXTRANJERO. 
'• ^•WO? A W ^ fs^fí^f^, | .~T«l i f f f t t9 « . ! • .—PABRIBAr tomiimst. ••' 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
6«rB« 8 í , ?TANBER.MABRiB 
fóa >!IoTS?le de Santander, a Wg?; i e -
Ma, n ^ o f l , ' a la8 8'40.— Sale de Madr id , 
;-.llega a Santander, a las 8. 
V l ^ f 1 6 d6 Santander, a las ^'BS; 
S \ , adí;id' a Ififl 6'40.-Sale de Ma-
IH-io' ^ 7; Heífa a Santander, a l a i 
SANTANDER B I L B A O 
I Utoft^8 de Santander, a las 8,15 y 16,45. 
ffio \ Bilhao, a las 12,5 y 20,38. LW08 ^ Bilbao. a ^ s 7,40 y 16,50. 
' De s!íLa Santander, a las 11,35 y 20,40. 
^ MarXandeQr a Marpón . a las 17,35.-
. V a Santander, a 7,20. 
lÍ¿5, L Í é r g a n e 8 ' » l a s 8 ' 5 5 ' 
^-O, I Í 6 ? ^ ' 5 Santander," s las 7,25, ^ / io.zo. 
" ' % a a w Í e r J a 0rei0> * LAS 17,35.-De 
Santander, a 8,51. 
^ , u a 8 de Santander, a las 11,16 y 
í l ^ a 8 de Ontaneda-Alceda, a la» 7,88 
( M i k ^ 8 5 N T A N D E R L L A N E S 
[$ CiLd ^SailtaTlder. a las 8 y 12. 
üvi*do) 0 (l8 e8t0!» trenes c o n t i n ú a a 
^.á'fe d* Uanss, a las 7,16. l f ,4« y 
SANTANBER-OABEZON BE LA SAL 
De Santander a Cebazóft de la Sal, a 
las 18,40. 
De Cabezón de 1& Sal & Santander, » 
las 7,16. 
SANTANDER-TORRELA VEGA 
(Jaeves y domingos o d í a s de mercado.) 
-Salida de Santander, a las 7,20. Llega 
da a TorrelaVega, a '.as 8,28. 
S a ü d a de Torreiavega, a las 12,5. Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
SERVICIO POSTAL 
Imposic ión y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 9 a IS'SG. 
Certificados, de 9 a 13'30. 
Giro postal, de 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Impooloionos Caja de Ahorros y rein-
tegros (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Reclamaciones de correspondencia ase-
gurada y certificada, de 9 a 11. 
Lista y apartado*, de 8 a 8,30 y de 10 
a 19. 
Reparto a domicil io del correo de Ma-
drid, mixto de VaUadolid y Asturias , a 
a las 10.—Correo de Bilbao, L i é r g a n e s y 
mixto de L l a n c i , a las 12,45.—Correo de 
Asturias, Bilbao, L i é rgane» y Ontaneda, 
a las 18, CO. 
L o i domingos te baca to lameal el re-
parto a I M IS.Sfc 
res correos esj 
DI L * 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
El d í a de marzo, a. las tres de la tarde, s a l d r á de Santander e! vapor 
Su c a p i t á n don Eduardo Fano, 
idmitlendo paasje y carga para Habana y Veracrai:. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i a : 
PARA H A B A N A : Pesetaa 880, Í8, iü de impaestos y 8,60 d« gasto o de deseas 
>arqTie. 
P A R A SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pese t a» BIS. 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembargue. 
PARA VERACRUZ: Pes&ías 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pasaje de todas cLages para COLON, con transbordo en la Ha 
b a ñ a a otro v^-por de l a misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del pasaje, en tercera 
>rdinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea de i Río de la Plata 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER, TODOS LOS MESES, E L D I A U L T I M O 
EL DIA 30 DE A B R I L , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
para t r ansbordar en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma C o m p a ñ í a ) , admitiendo pasaje y carga cota destino a Montevideo 
r Buenos Aires. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Santvnder, señoreo Hk-
OS SE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA. - Mustie, 31.—Teléfono n ú m e r o 33. 
Servicios de ía Compañía Trasatlántica 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servició mensmil saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gij6n el 20 jr 
de C o r u ñ a el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A DÉ BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE NEW-YORK, CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala en New-Yurk. 
L I N E A DE VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de M á l a g a , 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Curacao, Puerto Cabello, La Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
L I N E A DE FERNANDC "OO 
Servicio mensual soliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
jr puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de Ja Pen 
Ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a y Vigo para Río Janeiro, Monie-
video y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Rín Janeiro. ' Canarias, Vigo, C u r u ñ a , Gijón, Santander j 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados servicios, la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a tiene establecidoj 
lo? especiales de los puertos del M e d i t e r r á n e o a New-York, puertos C a n t á b r i c o 
a New-York y l a L í n e a de Barcelona a Fi l ip inas , cuyas salidas no son fijag 8» 
a n u n c i a r á n oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condición m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la C o m p a ñ í a d^. alojamiento muy c ó m o J o y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapor tienen Te legra f í a sin hilos. 
T a m b i é n se admite carga y se expiden pasajr . para todos los puertos del mundo 
servidos por l í n e a s regulares. 
C ^ F É S T O S T ^ Q O S 
L _ G = ¿ = i r v ' i e : g i — c = > 
IMPORTACION DIRECTA 
- ftnisosa - I S o l ü c i ó n 
Nttévo preparado eompaes>j d« ^ R j C ^ n I A 1 
bicarbonato d« sosa p a r í s i m o de ^ fc^W11IWa ^ 
eoencia de a n í t . S^ t t i tuye con g r a n $ <i» glioaro-íoBÍato de cal de CREO- g 
£ SOTAL. T u b e r c ^ l o m , catarros eró- X-
! J L i \ m de 
Velasco, número 6 (casa de los Jardines) 
Q E A N FURGÓN AUTOMÓvn^ , para traslado de c a d á v e r e s , d e n t r o 
y fuera de la provincia.—Servicio al Santo Hospital y Casas de 
Expósitos y Caridad, a la Póstuma, Obrera Maurista y Círculo 
Católico de Obreros. 
t CORONAS, C R U C E S , HÁBITOS, C A P I L L A A R D I E N T E 
Próximo u sn terminación GRAN CARROZA I M P E R I A L E S T U F A 
(para todo el que la pida).—Servicio permanente. 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vah ídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge ataiar la a tiempo, antes de 
que se convieita en graves enfermedades. Los polvos reguilarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostm 
do en los-35 años de éxito creciente, regu-larizando perfectamente ©l ejercicio de l u 
íMacianes naturales del vientre. No reoonoctn rival en.su benignidad y ífleacia. 
T í d a n s * prospectos al au to r , .M. RINCON, farmacia .—BILRAO. 
WÍ-BÍ» 8*BtiL»á«r tK l& . 4 r c r * » de P é r a s d í i Moídn» y Co-nps.f 14: 
• a 0 
icion y maquinaria, 
T O S 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
n i c o santanderino, por su bri l lante resultado para combatir la tos y afeccione» 
de garganta, se hal lan de venta en la d r o g u ^ í a da P^rez d t l Molino, en la de V i -
' í.f^a:ic!B, y Calvo y en la farmacia de Erasnn, 
DKL 
Venéreo, Sífilis e Impotencia 
p T i e d e d e c i r s e qt ie ya es u n heclio c i e r t í s i m ^ , 
seguro y r « i p i d o g-racias a los m a r o v i losos 
medicamentos d e l profesor* 
Jamás la célebre frase del gran conquistador 
César Augusto: ^Llegué, vi, vencí», puede apli-
carse mejor que a los célebres medicamentos 
DONNATTI, que apenas introducidos en Espa-
ña, se han puesto a la cabeza de todos sus simi-
lares, nacionales y extranjeros por sus grandes 
virtudes curativas. 
Los más eminentes médicos certifican sus resultados, teniendo a disposición de 
nuestros clientes dichos certificados. 
V^nál'PO lU1^0'SU'¡ftn• Curación radical, rapidísima, sin sondas ni molestias, pû -
IDUOIÜV, [ i iug tHi iv i i t ¿jjen(j0 hacerse la curación uno mismo. La irritación, fre-
cuencia de orina, escozor, estrecheces uretrales, cistitis, catarros de la vejiga, 
desaparecen como por arte de encantamiento con los CONFITES D O N N A T T I . -
PesetaSi 4 la caja. L A M O L E S T A GOTA M I L I PAR, desaparece ins tantáneamente 
con la maravillosa 
lapcién del Prof. Steffano Donnati, Z ^ J S ^ ^ Z ^ l 
ras, etc.. et. Un frasco inyección D O N N A T T I , 4 pesetas. 
L*l sífilis* El único preparado racional- científico y de resuitados positivos que 
u n oimiA* desaparecer todas las señales a las primeras dosis, es el M A R A -
VILLOSO ROOB D O N N A T T I . Es el depurativo por excelencia, cura radicalmente 
la SIFILIS, sin las terribles consecuencias de los otros preparados. Regenera com-
pletamente la sangre infecta. Cura adenitis glandulares, dolores de los huesos, 
erupciones de la piel, pérdidas seminales, etc , etc. Un frasco ROOB D O N N A T T I , 
4 pesetas 
'IniTUltPIlHíL* ^sta Piaga cte'a generac 'ón actual, que hace volver prematuramen-
E i u j n m m a . {e vjejos a muchos jóvenes, ha dejado de existir desde que el profe-
sor D O N N A T T I , de Roma, ha dado a conocer su maravilloso Elixir . Vuelve la ju-
ventud y e! vigor de los años juveniles y perdidas fuerzas, sin causar los perjuicios 
de otros preparados similares. Es al mismo tiempo tónico,, estomacal y de gran re-
forzante. E l ELÍXiR D O N N A T T I , deja sentir sus efectos desde las primeras dosis. 
Un frasco de Elixir D O N N A T T I , 6 pesetas 
Casa Central en Roma: presentación para Es-
paña: Farmacia Hispano-Americana, Boquería , 47, en donde se facilitarán ins-
trucciones y prospectos gratuitamente. Vende en Santander: PEREZ D E L M O L I -
NO Y COMP.a, y farmacias de importancia 
PRACTICANTE 
Ha traslado eu domici l io a San José, 1, i . " 
e n l a j a el bicarbonato t n todo , g ^ :,ron<TIljitífl y ^ | 
-Caja: 0,60 pete ta i . £ ral.—Precio: 1,60 pe te ta i . f 
% a i F O t D T O : B O t T O R B I N U I t T O , t a a M a m a r á , MáiaMM 11.—Mods-ld & 
2 - De venta en l a t prinedpalei farmacias <le E s p a l a . í 
EN SANTANDER: P é m 4el Mel ino y C o m p a ñ í a , g. 
S E D U C 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los'polvos dentífricos de 
S a n ^ Í L i i t o l í i t 
seducen, por d a r á la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
incuaoer nación 
& A N I B L aONZALBE 
tí» Ase «aeá. a í n a r a t , fcaltr. 
"V EJ JV D O 
hotel barato €n Peflacastillo, al pié del 
t r a n v í a . E n esta Admin i s t r ad ión , infor-
m a r á n . 
TALLER DE CARRUAJES 
T r a n e f o r m a o l ó n de oarroeerias. 
ARSENIO S I E R R A . — • o n i f á z . «. 
C O M P R O Y V E N D O 
TODA CLASE DE M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, t. 
Luz sin i*ival 
Por incandescencia, por gasolina, blan-
ca, l i ja , sin olor, sin humo, inexploeiva. 
E l mejor y m á s económico sistema de 
alumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. ' / , . 
• Palmator ias con vela, para bencina, 
quatro veces m á s e c o n ó m i c a s que las ve 
las, a tres pesetas. 
| L á m p a r a Kranz para lux eléct r ica . 
Ua luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos los rayos luminosos. Conceritr 'á 
y proyecta la luz con prec is ión . Es verda-
deramente linsensible a jas sacudidas. For-
ma elegante. T a m a ñ o reducido. Consume 
u n vatio por buj ía . 
Depósito a l por mayor y menor: Alma-
cén de muebles, m á q u i n a s parlantes y 
discos, bicicletas y motocicletas, Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Pr imara ,28.—SANTANDER 
